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llmuf íUuftrc f reuc 
TfiidilTimo Seño: oon ÍHonfoDe tUaíliUa/ obíf» 
po t>e Calabozra Y te Calcada ?c»Su indigno y 
accionado o:adoí fray Aar tYn oeCartañega 
con toda rcuerencia f íubiecion* 
ííuerendilTmio Seño: aloeSeño* mmítm 
TCQ pzefentee Cuernos fermaoe/y ^ofmnkt 
aloe pall'ados loo:e0*2ltTí yo bíuié p00Bnt^  
do todos mis oías naturales :no 
querría q otro fuefle mas fu feruú 
do:: y ét fus loozes oigniíTimos otro fera el pdi* 
cado::po:qiie alo pzimero muebos refpetos me 
conbida / y alo fegudo el bien común me obliga^ . 
•^ues Deseando alumb:ar alos cb:iftíanos fím 
pies: cola pequeña lumbze quecbzifto me quifo 
comunicar/Y feruir enello a .1®* illuílre feñoua/ 
ozdene Y compufe elíe tratado oclas íuperftido 
nes t becbiserías en lengua calkllana:para que 
los vifitado:es/Y curas/y au todos los clérigos 
Defte fu muy bonrrado rgrande obifpado lo ten 
gan entre manos:po: fer la materia peregrina y 
q no fe baila po: los botozcéafñ recolegida pa r« 
tícularíjada ni dcla rada^ní alos cafos q acaecen 
aplicada: el qual (ami ver) no folo 3p:ouecbara 
alos limpies para apartar los oe fuserro:esY 
engaños Diabolicos/mas aun es neceíTario para 
quitar muebas igno:ancías &e muebos/que p:e 
íumiendo oe letrados niegan las maneras t5las 
a i | 
íugUídones íbecbi^erias q aquí fe pone t)ecl3r3 
f pcrfuadc v po: obja (en eípecial encftoe tpos) 
en algüae gtee oel obiípado fe Defcubzé / y lindo 
qmíe poner mano cñllo/penfe como todo© loe q 
efcriben enertoe nfoe tpoe aun q fea íEraímo/a* 
los papeleroa fe pueden coparar/los qles có pa 
peles vieíos/molidos/Y oefatados/toznádo los 
acoger conel marco í5 fu aríe/b33l nueuo papel/ 
Codo lo q oelos antiguos efta efcrito/q fon fino 
vnos papeles xk\oeif q otra cofa ba3en los mo 
dernos fino molerlos f tífatarlos/ colas ínteligé 
É -cidra i Cí30 ^  Stefoü Q les íobzeponé / poiq ni eílas na ce 
^ *'* be otra pte:q todas las aguas alia fe toma oe DO 
de falen/f í5 allí cada vno conel marco oel entédi 
miento q recibió f le cabe/coge í5nto t como puc 
de/Y oadolevnbuen luftre frefeo baje nueuo pa 
peí oe eferitura q pece q tiene otra blácura v bcr 
mofura q fmiero no tenía/mas enlaverdad íJlos 
papelesviejos fale todo lo q monta ttienevigo:/ 
pojq no es rajó q fe niegue aqlla fentécia q Dije» 
fob.jttf. Aillos antiguos efta la íabiduria^Si Salomón 
«cciefta.i. en fu tpo t>ixo / q nadie puede moílra r cofa q fea 
rejiente f nueuo/y feguiédo efío el Cómico affír 
^ " ^ 0 moq ningún Dícbo auía q no fuefle Dícbo pzime 
c * ^ ro/quien piefumira agoza q Dije o efcríue algo q 
nunca fue oydo/ eferíto/ni leydoícomo oefpues 
Deaqllos tiépos y antes oeltos nfos/tantos t ta 
lesefcrítozesaYan paliado (íles nunca p:imero 
^uo enel m0do^ ^ efpues De Salomó fueron f 
cfcrímeró todos los p:ofetas /eiccepto fu padre 
íBauid» ^ efpues fe eícrimcron áqllae incópzc* 
benfiblcs y marauillofas fentenciae tDotrina oe 
geíu cbñlto / fuente Y mar De todas las letras Y 3poc«u.í. 
cícriturasverdaderaSt^efpues fuero los nom 
bzados filofofos naturales f mojales.^eípues 
los inatbematicos eipeculatiuos/iniuY grades 
calculadozes^efpues los curiofos pípectiuos 
oelos rayos vifuales» ©efpues los altiloquos 
poetas/Y los facundos o:ado:es* ©efpues las 
leyes políticas o:denadas oelos emperadoies* 
^efpues los ertatutos oela tslefta enlos oecre 
tosftJcretales^efpues titos y tan grades DO 
tojes en todas las facultades^ues fi la fenté* 
cía DeSalornó en fu tpo fueverdadera no fe (Jen 
mas qrra De3ir/q ago:aba3e papel De trapos/y 
no De papeles v ie íos^í la arrogácia a mucbos 
ba5e Defuiar t5l camino real/tqriendo femoñrarsdr*m9.f. 
fabíos/publica fu locura y ceguedad/y pfumien 
do De enfenar otras íendas tatafos q eítauá Def 
becbados cubiertos De ^ ar^ as y oluídados/Def« 
cub:cn los como nueuos t y guian y llenan po: 
ellos alos fitnples y curiofos aparar envnos pe 
ligrofos tífpeñaderos»2llgú Dia feyédo yo nías 
mop y leyédo las artes folia penfar q algo íaca 
ua é mi ingenio q en ningüa otra pte lo auiavíílo 
moydo/masDefpues(aun q no afli junto ío:dc 
nado)todo lo ballaua enlos q p:imero auíá ley* 
do y cnfeííado/y entoecs venia en conocimiento 
aü| 
oe como loe q fon fímílcsenlos ingenios t copie 
jetones feria coníoznieeenlos pareceres y opinio 
heety aun lo q elvno fuena fofiaria el otro/qndo 
fob:evna mefma coplelo en Diuerfos/vnasmef 
mas caufas cocurrielTen^lTí q ningua otra cofa 
me parece q ba5é los q agoza efertben/íaluo q co 
gen lo q pueclé/y no fiíio(como ^ l agua ver 
í i d a ^ u e s q pienfa*H»4ilX« bailaran eneíle 
tratado finovn poco oelo q be cogido con mí pe^ 
queñuelo marco oela pila Délos t)oto:es/&ondc 
tatos papelesviefos De Díuerfas facultadesellá 
molidos y Defatados enlas aguas oela fabídu* 
riaoelectable^Rajonableméte be ^ curado po: 
Darle el mejo: luflre poflible/con colo:es retojís 
eos zpfuafmos/fegun q la materia lo píde:po:q 
como enlos cuerpos bu manos vnos roíí ros De 
fu naturaleja tienen fuficientes colozes reptidos 
X ppozcionados/DeDode refultala bermofura 
Déla cara / Y otros tiene necelTídad De copoftura 
po: arte t induílrla büana/alTi algúas materias 
Aconííí ellas fe fon tá bermofas po:la c5fo:midad q tie* 
ftítpuici?zi? nen cola ra5on natural/q no piden otros colozes 
t«do natiia paperfuadirnibalagar/masotrasaY(comoeíTa 
S facuíl w $ ^ ^blamos) q es ta fea/Defaliñada v Defcom 
tís, puerta q parece b:uí:a / tan remota y aptada Del 
entédimiéto búano q no la puede ver/ni entéder 
y a penas creer/y pa ella tal fe requiere muebos 
atauios affe t^es y colones q no fe baila en fu ca* 
ía/para q el entédímientovenga a coníentír enla 
1^>:ouífíoti; 
polTibílídad/tparaq pozloecoloimCmnqpoñi 
5O0)zc5poltiira p:ertada paraca tan bermofa q 
finvergué^a vidoía/Y con oíadiavimiofa pueda 
íalír y parecer en pla^a/y qndo todo lot5 mí pte 
foltaíle •Mt1&j&. (cuya vida 5efucb:ifto píof* 
pere)cub:tédo lacóíu illurtríflimo máto/le oara 
tito iuítre/q no folo parejea tNfcretat bermofa/ 
mas auncoe búfana) oelíembudta y graciofa* 
Cl^ouifion oe fiuiR.S* 
0 n Mlonfo t>c Caíliilatpo: la gra* 
da t)e oíos y oela fanctalyglcfia t>c 
iRoma / obifpo t>e Calabo:ra y/ tí. 
aleada / y oel coníeio oe fue mage* 
ííades^tc^Ios rcuerendosama* 
dos bermanoo nuertrost^ean y Cabildos De^  
las nuertras ygkfias De Calaboua/y la Cal^a* 
da/y alos venerables bermanos uros oignida* 
des / canónigos / y beneficiados oclas yglefias 
coUegíales/ y alos amados 2írcíp:eík0/tg|icaá 
ríos/curas y clérigos oeíle nueííro obifpado fa* 
lud t grada•TBueftro officio paflo:al nos obliga 
a aliib:ar a nueftros fubditos /y encaminar los 
poz el caminoverdadero í5la fe católica/apartan 
dolosoeloe erro:esquc en parte po:igno:ácia 
y en pte pozalíucia y malicia Del Demonio/ y al* 
gimas vejes po: fob:ada curioíidad Délas per* 
fonas nacenty como en algunas ptes Deíle nue* 
ftro obifpado (permítíédolo Dios nueflro kñóz} 
«yan parecido eílos años pafladosrantos erro* 
aüij 
res t)c fuperftícionee y becbücrm i f mae q 
gimos ccckíiaftícoe t perfonae De meredmíéto 
t letras banfeido afrentados zpenitenciadoe/ 
poi la fama ínqtnfici5:poz no ellar bien introduc 
tos t Dotrinados enla materia íftae fupllidones 
Y engaños Diabólicos po: fer materia e]c4fita/eii 
q(aun los bié Doto0)b3lta ago:a bá tenido cotra 
rías maneras í5 bablar .^sotaeUiR^padre fra^ 
^artyn De Cartañega nm$ arti5ado teólogo ? 
filofofo tpdicadoj/pa el Dicbo fanto officío po: ftt 
maselíad fcñalado/^fó tomar elle trabajo/tnos 
ba oífrecido elle tratado/ en q pone ella materia 
en muy fotil Í claro eftílo/pa q todos fepan y en* 
tiéndala manera y poflibilidad tílos engaños t5l 
Demonío/t conosc^ las íuprtícíones vanas cu* 
riofidades q entre los fimples^curiofos paflan/ 
cnlo cjl allende q ba feruído mucbo a Dios nro fe 
no:/ba nos Dado tato Deíc3fo q mucba parte Del 
cuidado q tenemos tíl remedio Deltas fupftido 
lies nos ba (Jtado/pozq es cierto q teniendo t le* 
yendo elle tratadotaffi ferá alúbzados en todas 
las cofas q a ella materia toca/q no terna pa ello 
necelTidad De mas líb:os ni Dotozcs/y otras m u 
ebas ptícularidades fabzanq a fu officioptenecé* 
l^ ozende po:qvna Dotrina t lúbic De tata necef 
fidad no quede po: negligécia fin q enlas manos 
Y antevf os ojos la teng3is-¿fe>ádamos a todos 
los curas/t rogamos tamoneftamosalosotros 
ccclefíaílícos $ñc nf o obífpado/Y a cada vno De* 
líos q todos tcngá ícndos oeíios tratados q ba^ 
5emo0 inp:imir/po:la mucba neccíTídad q oeíla 
Dotrina ay/t po: la grádevtilidad q Ddla fe efpe 
ra/amíandolos q íi po: no ío tener Í leer en algua 
culpa De íupílicion caveré/loe mádaremos mas 
graueméte caftigar fin recebir tHlos eícuía tí ino* 
rancia/f encargamos alosnfosvifitadojes q en 
fusvífitaciones fepá y ptegúten oeíte artículo/f 
ft ay atgu cura q no lo téga/po?q fepamos el cu? 
dado q tiene oe fus animas/ y oelo q conuiene 9 
fus O!ÍICÍOS/Y oe cumplir nros mandamientos» 
^>3da enla ciudad De Logroño3•muí•oias Del 
mes De Juliotoel ano t > e í & t t m á u 
Cí£l 0bífpo Don2llonro De Caítilla» 
Cí£l auto: al Diícreto lecto:* 
S materia Delasfupíliciones esDc 
tal qualtdad/q baila ^a los fabios 
toca r el pu to po: reglas generales/ 
fin muebo Deícender alas pticulart 
dades/vt5lla manera ban ^ cedido 
losDoto:es q balía ago:a tííla materia ban eícri 
to/y po: efto enel píente tratado fe pone mas e^ 
p:elTaméte Y De otra arte/los putos q me parece 
q fon neceííarios pa mayo: Declarado Déla mane 
ra y po!Tibilidadt5los engaños Díabolícos/q ago 
ra mas q nuca po:eftas píes íeDefcub:épa ^tar 
Dudas v efcrupulostí mucbosco:a^onesincres 
dulos tílías cofas po: muYbíuostíotíles funda 
métos Y ra5ones muy arcadas Y teologales/Y 
como teólogo en ertüo retoncotpfuafiuo/moíM 
do en poco papel lo q en nmcbo podria/y fm eo* 
fundir la materia co tantas allegacionee: aun q 
t>efpiie6 pufealsuaeíin neceflidad/porfatiffajer 
amueble fueraenla mar$en.1Lanbiéqfe poner 
fozma y o:décomo oe 34 adela te(3 lómenos po: 
ino:ácía necia)no llamen al oemonio en íu fauor 
celos coníuroe fupfticíofos y vanas obíeruacio 
nee c5 cerímonias q los menos fabíos acoftub:i/ 
y en legua Cafiellana/pozq a todos fe pueda co 
muniear y acadavno fea masfamíliar,Buplíco 
te amátilTimo leeto: q no co folavnavej q lo leas 
lo t w s po: leydo/q tomádolo muebas vejes a 
mirar fiemp:e bailaras q notar/y [^nto mejoren 
tédieres la materia talo mas lo pelaras t p5de« 
raras muebos puntos q fon oignos oe fer nota* 
dosJBo te marauilles fi toparescóalgüos&efc 
ios / q aun yo me los bailaría y los eméclaria /y 
poz elfo los libios tílos antiguos eria mas ejeamí 
nados y emédados/po:q fiép:e o muebo tpoeíta 
uan en poder oel mefmo auto:/y nuca los toim 
uan a leer q no ballaflen q quitar o q poner/mas 
agoza no eíla ble feca la ^ mera tinta $\ borrado?/ 
qndo ya eíla en'poder Del imp:eflbz:pues barto 
feria q fuefle eferito poj boca t5l efpirttufanto fien 
todo fe ballaíTe pfeto tacabado.ia volutad con 
q me mueuo merece q faltamente fea corregido/ 
y fi neceflario es bago aqlla pzoteílacion teologí 
ca enlas materias eferupuloías acollumb?ada¿ 
CapM.Q el Demonio tKlTea kr bonrrado* 
C éigncfc el tratado De 
Ue fuperftidonee / y oda poflibílídad/ f reme* 
dio oellastcompuelto poi el iKeuerendo padre 
fraf übartyn dCaítartega/muy ingenioío yar* 
tijado teólogo ? filoíofo oela o:dé t)e íant f rm* 
cifco/oela pzouincia oe 36urgo6* 
CCapitulo pzimero q el Demonio íiempze 
oelíea fer bommáo/f ado:ado poi oíos* 
5emP2e tiene el Amonio apetito oe^  
lo:denadoDeíii p:opia e^ceieneía/ 
y p:ociira De íer bonrrado Y adoia 
do poj Dioe/fegun parece clárame* jeraíc.^. 
te De fu p:opia ca Yda Y Délos tiem* 
yoe Dtia gétüidad paliada/ y tal apetito moílro 
;entando a Cb:irto quádo le DÍJCO* í l odae ellas to»ti},iiif, 
cofas te Daré fi becbando te en tierra me adoza»* 
res/TpojelToleUamauaCb:iílo p:incipeDeíle g0íln3d| 
mundo» cc^uandoalTifeatreuio aCbziíloco* 
iiocúMoleCalomenos) po:bomb:emuY perfecto 
Y.acabado/aun que De fu Diuinídad no pudíeííe 
tener entera cerndumb:e^^)o:que fe marauílla 
los bombees fi lo mefmo pide/ Y De aquella ma* 
ñera tienta alos que el conoce q fon flacos Y P^ 8 
cadoies^agá mucbasgras al ímenío Dioe/los 
que De aquellas tentaciones no fon tentados/Y 
ayancópallíon Délos que enla tentación fon ven 
cidos Y engañados.cUbues dita maneralo p:o 
curaenlos tiempos pífenles cólos cbnilianos 
Capitulo p:imero; 
(imples Y conloe cuhoíbs no fundados cnh fe/ 
y conloe que ion incUnadoeDcfenfrcnadamente 
Glae HqiK&e tempo:alee/o aíasbonrrae vva* 
nidades/o alos oeíozdenados t^Ieyíes carnalee/ 
o ala curioía inueíligacíon oclas coíae ocultas/ 
engañando los con muebas pzomeflas q les ba« 
3e/aflí Debienes téporales como t>c Delectes car 
¿cnem, nales/v en eípecial los engaña (como ala pnme* 
ra muscOpjoinetiendolesmteligencia y íabcrd 
cofas que naturalmente no fe pueden alcanzar/ 
síTicomo $ cofas fecrétas Y Que en partes remo 
ras pafl'aiufíe como todos naturalmente fean ín 
diñados afaber/y mas las cofas ocultas Y alos 
otros incognítas/oe aquí viene q muebas perfo 
tías curiofas Y menos fabías fe engañan cola co 
dicia oel fob:ado faber/y con fobzada codicia De 
alcanzar y auer aquellas cofas que con appetí* 
to ciego Y Defo:denado Deflel/Yviédo q fus pjo» 
pías fuerzas para ello no baftan/tomáal Demo* 
nio que tales cofas les pmete po: fu Díos/fefiov 
Y valedo:.cCienta Y muebasve^ esvence alos 
que Defenfrenadaméte fon inclinados alas pom 
pas Y bonrras tcpo^ales/como pareció enel pa^ 
pa Silueílre fegundo oeíte nombze/elqual fue 
móge llamado 6ilberto/tapoílato tbi30 pleyta 
bomenage alDemonio pozquele fauo:ecíeííeert 
todas las cofas q el Delfeaua / y t)iofe ala nigro* 
mancia v artes mágicas: y aííipjocurandoloel 
Demonio fue becbo obifpo/í Defpues ar^obifpo/ 
^ue el Demonio tefleíi fer bonrradd* 
f finalmente fubío ala filia pontifical oe ií\oma/ 
maealübzandole el fefio: conoció fu erro: cu fin 
oe ÍU9 Días Y mono católicamente» c B l o e que 
no ponen rienda a fus appctitoe venéreos y car 
nalee/liseramente loe aega / y loe trae a bufear 
fu fauo:/lo p:ímero parece en Salomó/que po: 
el amo:ciego Y befoulenado t>elae mugeree vi-
no a ydolatrar/f bí3o Diuerfóe tépios aloe ydo* 
loe Y oemonioe que fe ado:auan enelloe /y bijo 
Y compufo e^ ozcifmoe z cojuroe fuperftíciofoe/ 
conloe q u a Ice acoílúbmian enloe tiempoe pa f 
íadoe(oefpuee t5l) conjurar aloe tímomoe y los 
becbauan oeloe cuerpos bumanoe» %o íegúdo 
parece enla bifto:ia dloe fantoe Cipnano t Ju* ^ 
(iimi t>t comovn efludiáte llamadoílgladio en* 
cendido en amo: carnal t5 Jurtína/ luuo recurfo 
a Cipnano (que era nigromantico)para q el con 
fus encátaciones la véciefle y la trayelíe a fu con 
:fentimiéto* A a s la virgé gufttna conla fenal oc 
la cr 115 Abasia bu y: alos Amonios/Y afli Cipna 
no veiendo q era maY^ ^ wtud ocla cru3 ^  q 
la oel oemonio/fue conuertido ala fe Y fuero am 
bos martiri5ados,Cales tentaciones Y íupfticio 
nesen femeiante materia cada oía acontefeen Y 
paitan entre mancebos eftudiantes.clLanbien 
tienta Y engaña alos q oelíean z p:ocur3 curiofa 
mente laber las cofae fecretae ocultas Y veníde 
ras/ como fe lee De ©aul / q fe encomédo a aqlla i^sum, 
1^ >bitomla adeuina o fozguína pa q le Di¡ceire co* w w * * 
CipitnlóÁUyMU :• 
mo k fucedcria enla batalla q cfperaua. ciRtn* 
guno tenga po: cofa niieua lí tienta y Derriba a? 
los pobres qoefo^denadamétc codicíalas cofas 
tempo:ales/piies q no t>cxo oe tentar a Cb:iHo 
ofreciéndole tatas nque3as müdanales/vden* 
dolé tan t)efp:ecíadoz oe todas ellas.l^o: expc* 
riencia venios cada oíaqlasmugeres pobtce/ 
Y clérigos necefiiíados tcodicioíoe/poj officio to 
man oe fer cóiurado2es/becbi5eros/ mgromanti 
cos/f adeuínos po: fe mantener z tener t5 comer 
abundofamcte/ y tienen concito las cafas llenas 
oeconcurfo oe gemelo mefrno leemos q basíá 
iBumc.^ íf SSalaam p:ofeta nigromático fob:adamcte codí 
cioío f ambiciólo/ f ocíta manera tiene el oemo* 
fíio fus feruidozes y fequaces / y pzocura oe lc=» 
ner conellos fu pa rcialidad y congregación* 
r cCapiíulo legundo que oos fon las ygle i 
fias y congregaciones oeíle mundo* 
fon las yglefias oelk m undotla 
|] vna es catolíca/la otra es Diabólica* 
m Ha yglefia católica es la cogregacio 
Sí oe todos los fieles catolicos l^aqual 
_ y esvna/pozvn Dios q todos ado:an/ 
ca. f irmífc pozvnafe q todosconfieflan/pozvnbatífmo q to 
dos reciben* cS .a yglefia Diabólica es general* 
mete toda la infidelidad q ella fuera tfla yglefé» 
catolica/la qual no es p:opiaméte vna/ po:q no 
creé ni adora vn Dios verdadero/ni cófielíanvna 




meto que 9 pzoiicáx Y valsa .Biin que muebos 
pienfan q loe judíos y loe mojos en vn Dios ver 
dádero creen f adosan/lo qual no íoloeefalfo/ 
mae aun li con po:fia íeaffinnalTe feria beregia/ 
poique m el j ud 10 ni el mozo adosa ni cree en Di* 
escriño tvuo/y como Di5e íant ^ íuguftin efte es aogumn* 
oíos f no otroX Cbnflo Dijro que íi en Dios ere*ín f m m 
felTen canbien creerian enel/y quien a el Deípse* 1 "}^^ 
cia es impoflible q ado:e y bonrre a oíos q lo em yoan.m. 
bio que es fu padretpues ninguno adosa ni cree Joan»?*, 
m vn DiosverdaderoCfaluo en Dios finsido)fin0 
es católico cbsiHiano/ pos ello enla rglefia oiabo 
lica ningúa vnió a v/antes ay muebas yslefias ^  g 
eógregadonesDiabolicas/DiítintasíOiípa ratas 
ím tener conueniencía ni participación las \me 
eonlas otras/ni bajé todasvn cuerpo/como ba* 
3en las yglefias católicas particulares/ que to* ¡.«cozm.^ , 
idas ion vna mefma y l^efia vniuerfal/queesvn ad colorí 
<uerpo mülico cuya cabera esjefu cbsillo, <en 
CCapJn.q como a y facrametos enla yglefia ca 
tolica'alíí ay erecramctosenla yglefia Diabólica. 
fBmoenía y^lefíacatólicaayíscra* $n>mxm 
mentos pos CbJillo(q es Dios y b5* tcncía, -
bsevfrdadero)osdci!ados y eíiable 
ades / aíTi enla yglefta Diabólica ay 
aecramentos pos el Demonio y po: 
íiís nnniílros osdenadoa ííeáaladosty aun q la 
fircüciltó en algún tpo fue facramento Dado pos 
DíosaHnaanunias Defpues q ceiío cola ínílítu Gcnwii* 
Capímlcuif. 
m gaia.vcíon T obligado ocl batíímo/no fe puede Dejfr ai 
tolicamente/q la circunciíion De q agozavfan los 
ludios ce o fue De Dios o:denada Y eílablecída/ 
pues q aquella ya ceflo/y la q agoza tiene los íu 
dios es como la q tiene los mo:os q no po: Dios 
íaluo po: engaño di Demonio Y De fus miniílros 
Sdsaia-v.ella entre ellos o:denada/f pues no es facratnc 
•t.vj.c9pí. to / ni lo puede auer fuera Déla Ygleíia católica* 
.^lamanfe las tales cerimoniasevecramentos q 
fon cótraríos alos facramétos/po:q los facramc 
tos íonvafos De gracia po: lavirtudq medíante 
ellos los q los recibe la confígué/ f los q reciben 
m gaia.T.los execramétosno folo no alcanzan gracia trivir 
tud/mas incurre en pecado i5 infidelidad q es el 
mato: íflos pecados-c^lUende Déla circucifíon 
De q ago:avf3n los ludios q parece y es fernelá* 
te enla materia/manera/tcerimoniasata circúct 
fióverdadera q Dio Dios a ^ b:aa/at cnlas Ysles 
fias Diabólicas gtículares a ymitacíon Délos fa* 
cramétosdla yglefia católica ciertas cerimonias 
T cmramétos q po: vocablo familiar los llama 
m m fcn- mo^líV^cionce ílxcbi$erias*ci^ara la intelt 
tcnmm S^ia ocllo es í5 uotar/q aííi comoCbnfto o:deno 
los íacramétos católicos en cofas comunesqlíge 
raméte enlavida rcouerfacion bumana fe bailan 
comoes el agua/el pan/elvino f ela3ette/í:pal3 
b:as'muy clarast ¡in cópoficiontafli po: elcotra 
rio los eyecramétos Diabólicos fon en cofas que 
enla vida y conuerfacion bumana no fe bailan^ 
como 
í!&áo$cxccrmcntoé* 
como fon vnguentos/Y poluos becbos t)e cofa^ 
ejcquifit30:De animaiee z aucs q con mucba Dif* 
ficultaci fe ballantí con palabzae oícnras v rtíbi 
madae: no po:que aqllas cofas e^qnilitas fean 
mae apzopiadas para el efíecto o pzopofito que 
el oemonío y fus míniííros eniicndennnae pozq 
en bnfear aquellas cofae pógan mas Diligencia: 
Y la ley fce oíoe fea menofp:cciacla / y el melmo 
Demonio fea como Dioe có bonojes Diuinoe bon 
rrado: y po:que meno: o ninguna efperiga pon 
gan en Dios confiando en aquellaevanidadee/Y 
loe engaños Del Demonio vayan mas cubiertos 
y menos fean conocidos:y la malicia Délos que 
en aqllas cofas fe ocupan mas feencienda/quác 
do con curioíidad íferuo: las p:ocuran^o? lo 
qual el Demonio refponde conla voluntad t ma 
licia Délos que aquellas cerimoníasbajé^oj «ÍOfu-f 
que los facramentos católicos valen í:ob:an la J^iSiSS; 
gracia / po: ra5on que fon fenales para ello poj miímcM* 
Díosinflituidas* ¿feas les e^ ecramentos Diabo 
líeos obzmifo refpode el Demonio cenia ob:a:po: 
rason Déla Diligencia/voluntad/ y malicia con q 
fep:ocuran*Como De5ímos Délas cerímonias 
Del teftamentovieio/que po: rason Déla Deuoció 
con que las basiamrefpondia Dios conla gracia* 
y como fe puede Desir agoza Del agua bendita y 
Del pan bendito: que fegun la Deuocion con que 
la perfona lo toma: refponde Dios conla gracia/ 
y no po:que fean fcñales effícaces po; cbnftoín* 
b 
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flituídas, í£ po:quequanto la cofa c& mas M'fft 
cultoíá/tantoel bóbte pone mas Díligécia en buf 
carla:pozendc el Demonio no quiere q en cofaeq 
ligeraméte fe bailan/ valgan tos execramétos j 
becbí5os:ni oioe lo confiente/pozq po: aqlla m* 
ficultad fe retrasan losbomMeeoeíe éntreme-» 
ter en aquellas becb^eriaetfuperrtícioneetaüii 
quealgua ve^ eofas ligeras toma fue míniftroe 
po: feñalee: como manifeíío vnamuger quema 
da que a ella y a otras t>oe fus compañerasléé 
t>io el Demonio fendas piedras para que las be» 
cbaflen enla mar: t luego fe altero la mar oe tal 
manera que aquella tarde en aqllugar fe abo* 
garon veynte y oos bób:es ala entrada t5í puer 
to^ozquecomo oe fu naturaleja no vale mas 
vnas fenales que otrastalTi acude y refponde el 
Demonio alas fenales ligeras/como alas Difíicul 
tofas/fegun fuere fu volutad/y comovee q cum 
pie para el engaño Délos que enello fe ponen/ y 
Dios lo permite Deípues que eflan encierro: có* 
tomm* firmados^ como el pzofeta Dí5c»;i©e?:a los fegíí 
los Delíeosoe fus cocones:y aífi fevan en pos 
De fus vanas ínuenciones» Cí£ lias cerímonías 
Y ejrecramentos muebas ve5es fon en vnciones 
co:po:ales/a imitación Délos facramentos/que 
tanbien los mas Dellos fe celeb:á con vnciones/ 
po:quecb:ifto quiere Dejír viigidory los cb:iília 
'tí>fof,%U\tí nos vngidos'ban De fer fegú lo pide funomb:e> 
co:po?al y efpiritualméte: po:q la vncíon co:po 
tóelos ejcecmmenio^ ; 
ralfcfíal ee&elsivíidon fpíntual t>cU$rMa. 
& i i t Oiría el q no fuelTc católico y no tnuiclíc fe 
Del facra mentó Del bapíiímo / Déla cófirmacion/ 
o:den/f ejctremavncíon/íino q fonvnas rupílicio 
nce/con tantaa cerímonias t vncíonce^Cofaoe 
b:uí:eria pece el íacraméto Déla eitremavncion/ 
quádo le vntan al enfermo ios ojos/las ojejae/ 
las narí5e0/la boca/lae manoe/los lomos/tlos 
pice+fátuc mas fe Dije q basen los buidos pa in* 
uocar z llamar en fu fauozal Demoniof^ues ííCoíiíf,] 
pojq el Amonio íiépje^erevíurpar los bonozes Bedafup 
•f olTicios Díuínos/t tranííiguradofe en ángel De SSm áíS 
liiS/tener las maneras Í Diííimulaciones Y coló* ftoiozu í» 
resq puede para ello.Bflicótrab35e alosfacra siofe. 
métos como basiédoburla Dellos/poniendo ma 
tería/foztm t intención !i)35e q la materia feaD¿ 
cofas fiijías y abo:recibles/v q con Dificultad fe 
)?3ná:todo lo cótraríotíla materia dios facramc 
tos católicos q es De cofas lípías alvfo bumano 
necelíanas y q ligeramente fe bailan» Quiere q 
la foama fea í5 palab:as obfeuras feas Í rítbma* 
dastpara las quales ayueceíTidad De Diligencta 
y eftudio^o contrario Déla fo:ma Délos facrá* 
ntentos q fon palabzas fimples fin copoilura da 
ras y lí mpiasXa intención es para mal/o no es 
recta v ca tolica/f po: eíTo no puede fer buena/lo 
cotrario tílaintenció Délos facramétos/q es bue 
na y fama para q Dios concurra ende co fu gra» 
CEquá to a efte cócurfo es notar q no auiédo^ 
b ü 
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foto o íd facramento/ni end q lo recibe/fin falta 
(ima.u te gracia a q d íacraméto ce o:denado/ 
mae cnloe cjcecratnétoszcertmoiiiae Diabólicas 
aun q íeguardé todae las cofas pofllbles/no fie 
pie fe figue d cffetomi concurre el oemonío cola 
ob:a/como oíos cocurre conlos facraméto0:po: 
q los facrametos fon feñales efficaces t ello es q 
' fon De tata efficacía (po: pacto Diuino)q no falta* 
ra Dios De cócurrír/fi De otra pte no ouiere falta: 
Y los ejeecramétos Diabólicos fon feñales no efíú 
cacee/q ni po: fu na tu raí esa ni po: inftitucion di 
Demonio:pueden tener eflícacia ni virtud/ po:q 
la tal eííicacia infalible folo Dios la puede p:otne 
ter Y guardar t nínsuna críatura/po:q no fiem* 
p:e tienen lícécia De Dios pa tales effectos/faino 
quádo ael le piasen loba po: bien po: fu fecreto 
auguíif. cóíeío Í:iuíloiiiysio a nofotros oculto* JHi av o* 
%VUÍ oe d tra0 ra3ones t5la lícécia q Da/ faluo las q fe fuele 
c m l m ^na^r:po:q permite DIOS q enel mundo a va iu 
dío0/mo:os/gétiles/,í bereges»í£ las ra5one6 q 
mas al p:opofitobasen fon ertas.^a p:imera pa 
confirmar la fe Ddoe flacos / po:q muebos ay q 
fon católicos/en q no tienen erro: en fu entendí 
míéto/mas no tiené tan arraigadas algfias ver 
dades católicas como ellos Deflean / y loe tales 
víédo la cofelíion Ddos q ban feido engañados/ 
í lae íllufiones t5l Demoniocófir miíe enla fe ttoz 
m k oe tibios feruíétesXa fegüda es po: mam 
feííar la fe v5los firmes z fundados enla fe/alTí fe 
ícelos cjirccramentos* ^ 
Ice t»e 50b q fue tentado f maltratado él tomo* $obi 
nio ^  como Dt3e fant ^ ablo^ien es q aya berei* fcpttnAU 
gtae para que los firmes Y ^ouadoafeanco* 
nocidos. í l a tercera rajón es:queoios ptrniítc 
ellas cofas en pena oelos obílinado0*Y íegun oí 
je el apoíloU ©éra los en fu (eníido rep:ouado a<J r9mr' 
para que bagan tales cofas que no conmenein 
C o i l a s refulta t íe figuela quarta rajon:^ mMü&m» 
po: manífeílar la bondad y grandesa fuya:q no cncbírí. 
permitiría enel vníucrfo nacer males: fi oéde no 
fe cogíeflen muy mavozesbienes. c í £ tanto fe* 
ran mas fuperllícioíos Y malos y Dignos d masí6erfon 
pena los tales ejeecramentos^  becbísos Diaboli 
cos:quáto fueren cópueftosobecboscon cofas círca arte 
fantas o Dedicadas al culto Diuíno/afTí como con masfca ín 
pan bendito o agua bédita:o peda^ osDe a ra co* ^ » 0 ^ 
fagrada/o con palabras Del canon / abueltas De 
otrasmalas o incógnitas f fofpecboías/y aun q _ 
no tengan me5cla Dclasfemejátestfia malafm y J n S T í 
fuera Déla intenció oela vglefia fe ozdenan.Can cande.q. 
to fon las femeíltes cerimonias mas peligrofas ^ f.ar.ítir. 
Y a Dios mas odíofas/Y ala ygl^ fia mas injurio 3(i píí,n5, 
fas quanto con cofas mas fantas fe bajen*. 
CCapitulo 4ií|. quales fon los mún** 
Uros Déla Yglefia Diabólica» 
] í^s miniítros tíílos ejrecraméíos Día 
bolicos fon todos los quepo: pactó P ^ v W 
ejcpzelTo o oculto efti al Demonio con p ' 
fagrados Y Dedicados-d^ara la ín* 
büi 
CapítuIo.üí^t)dod mím'ffros i 
telígenda oeílo ee t>c notar/en ^ nto ba3C ala ma 
tcria pfente» íSl pacto eí:p:eflb q fe b33C al Denio 
itio De fue familiaree ee De DOS manerae/vno es 
tan ejcp:eflb y claro q con palabras clarae t fo:-
malee renegando t5h fe basen nueua pfelTíon al 
oemonio en íu pfencia/q lee aparece enla fo:mé 
g^nra^elqujgre tomar/Dadolc entera obedí¿ 
^ i a / f oírccíédóíe fu anlmaYCiierpoT^endé yo 
conocí y vi algúoe quemar t recócilíar/en q vno 
i>i]co q le bi5o el Demonio renegar De D109 z De fu 
fetmas nunca pudo acabar conel q renegafle De 
11ra feíioza:y era vn bóbzc viejo v pequeño y re* 
cócilíofez conoció fu pecado^íS J3 otros muebos 
podría Desír lo meímo/cólos 'qice bable t platíq 
zoy fus Dícbos t Depoficióes t maneras que en 
pzincípío De fu erroj tuuíero^c^tros tiene pac 
to explícito Y ejcpzeíTo c5el Demonio/no pojq ay i 
bablado algunavé3 conel/o le avanvifto en algU 
ira figura conocidatfaluo có otros míníííros fu« 
fostq fon otros encátadozes/becbijeros/obm* 
>:os/v basen la mefma pfeííion q los p:imeros/ó 
a m q nunca co otro bablen/ o al Demonio en al* 
auna figura a van vifiotellos mefmos basen tal 
pacto x prnefla al Amonio apoftatádo Déla fe De 
xpon basen las certmonías q los otros becbisc* 
ros basen/olas q el tímonío lesinfpíra Y enfeñat 
Y ellos losvnos z los otros q po: pacto txpzctío 
eftá al Amonio cofagrados fe llama posvocablo 
familiar brups/o í:o;guínos/o megos/los'qles 
vocablos fon comipto0/po:qiie (oi$umo qmúe 
corrupta mete fe t>i^ c %oi$mno viene oefte n6b?e mouM 
foznlego/r eííe nomb:e mego fe toma po: mago ^¿J;"! ; 
cuyas fígmficacioneeíon enlasefcuelascomu* nu© DÍUÍ^ 
nce x clarae/como pece pozswefto^tttfes eftl nie.muwucrí°f¿ 
Decreto^ elle nób:e bnijcaesvdcablólíiTiano q.^nccml^//^/ 
q quiere t>e3ir qmado o qmad3/po:q la pena oe 
loe femeíátee foztilegos y magos era q los qma 
uan/y afli les quedo tal n5b:e conla .pimncíació 
careliana q es otra q la ttaliana^c^acto imptí 
cito o oculto es tanbíen t>c 000 maneras* tglnos 
tienen coneí oemonio pacto oculto cjndo fin rene 
gar ni apollatar ni pder la fe católica a fu pecer/ 
tiene tcreen f báselas mefmas cerimonías t in* 
uocacióes Díabolicas/f eííos talestiené pacto o* 
eulto t fecreto cóel tSmonio/pozq ocultatvirtual 
mete en aqíla creécia «ofian^a q enlos tales cjtre 
cramentos/cerímonias/TÍuperrticíoncs tienen &u«.& 
fe encierra la apo/iafia oela fe Decb:ifto/po:que Sat-^¡f 
quien en otro queencb:ifto tiene confianza/ f al ?necS0cort 
que es cotrario a cb«ílo llama en fu fauo: es co tra me cífc 
tra cbnílo t fu lev ellos fe llaman comunmeri 
te becbiseros* c 2 l r o tros que 110 creen en nadé 
ibeftas cofas: mas alguna ve5 permiten v confié 
ten enellas oisiendo: valgan lo que valieren co 
niopara alcanzar fanidad cojpo:3l/o alguna o* 
tra cofa queoelfean / y eftos rales pecan mojtal 
mentetf tanbicn fe Di5e elle tal pacto oculto auti 





CCapitulo»v»po:qiie Deítos miníftro^ 
oiabolicoe mae mugerco que bób^ee; 
É£íto0 minirtroe al tímoniocoíagra* 
doe y ocdicadoe/ mae a Y mugeres 
que bombzes • Ü o p:imcro pozquc 
cbnño laa aparro día admimftració 
oe fus facramentoe/po: eílo el t5mo 
Dio les oa cita a atondad mae a ellaequeaellos 
enla admmiftracion De fue ejeecramentoe^o Te 
gundo po:que mas ligeramente ion engañadas 
Del oemonúvcomo parece po: la pmera que fue 
§ S ftíut cnsafíada/ aquíen el Demonio p:ímero tuno re* 
oiifcicntcs curio que al varom Uo tercero pozque fon mas 
bonum ct curíoías en íaber yercudr unar las cofas ocultas 
maiurn. t oeflean fer fingulares enel faber; como fu natu 
f ^ f y - m k ^ felo niegue •íloquartopozque fon mas 
iUudS. Parleras que los bombtee/z no guarda tanto fe 
' aeto/t aflü fe enfeííanvnas a otras/lo qu e no ba 
5en tanto losbomb:es.Ho quinto po:q fon mas 
fubíetas ala ymn mas vengatíuas/t como tie* 
nen menos fuerzas para fe vengar De algunas 
perfonas contra quien tienen enojo/pzocuran t 
pidenvégan^a t fauo: Del tfmonio#&o feílo po:* 
que los becbi50s q los bombzes b95en/atribuvé 
aguíim». fe a alguna ícíencia o mc/ t llama los el vulgo / 
ín giofa ru nígromaticos/ z no los llamádmeos: como era 
pawf.€?o j09 fat)í0^ ma¡cfiCO0 t)C ^ araó/ que los Dotóles 
los llaman ¿Ifeagos/los quales có fus encanta* 
dones/ ba3ia parecer t nacer po; mímíkrio Día* 
• 
^dos míinítroe&íabalíco0» 
bolíco/Díuerfas ferpientes en pzefenm bel rey/ 
contra ba5íendo aloe milasroeverdadcroe que w 
ba3ia Dios / po: Zfooykn. (£ como era 36alaam 
pjofeta mgromantico-eifeae las mugeree como 
no tienen efeuía poj alguna arte o ciencia/nunca 
las llaman nigromaticaeCaun que Juan t)e me* 
na Dijco po: ma0linde5a po:ilbedea la nigromá 
tefa)faluo megae/bmtas becbi5er36/^o:guína0 
p adeuinas/como aquella ^bitonífla/aquíé tu f. iKtgñ, 
no recuríb Saú l / pa íaber íí feria vencído/o ven PP^h 
cedo: enla batalla que efperaua contra los f i \U 
í leos/mas enla verdad afli íonb:u;cos/ loe que 
Cl vulgo llama nigrománticos como las muge* 
res limpies al Demonio confagradas po: fus fa* 
fniliares|po:que el Demonio no acude ni refpon 
de alas ínuocadones z conjuros Del nígroman» 
lico po: alguna virtud o eííicacia q fu arte ocien 
cia tenga fob:e el Demonio:po:que no aftalcíen 
cía ni arte/faluo po: el pacto t familiaridad que 
<onel tiene /1 aflíi no a Y otra Diferencia entre los 
minillros Del Demonio/fino las Diferéciadas ma 
lleras que el Demonio tiene para engañar «con* 
traer fu familiaridad conlos bób:ee: De manera 
Hue aquel fera maYo:mgromátíco/que mae fa 
tniliaridad tuuiere conel Demonio/1 mas figuíe 
re t cumpliere fu voluntad/t no po: faber mas 
.artes o letras/como es enlas ciencias verdades» 
rae^c^ mas fó tilas mugeres viejas z pob:es/ 
que Délas mo^as z ricas/po:que como Deípues 
Capítulo quinto t fetfbi ' 
t)e víef as los bómbice no ba5en cafo bcltas/hW 
ncn recurfo al Demonio q cumple fue apetitos/ 
en cfpecial fi qndo mo^ae fuero inclinadae t t>a« 
das alvício oela carne/a eílas femejátcs engaña 
el demonio qndovieias pzometíendoles occumi 
pliríusapetitos/í cüpliendolos po: ob:acomq 
adeláte fe tnra •CíS mas a Y t)las pob:es t necef 
mccMr, fitadas/pojq como enlos otros vicios la pob:e# 
%íp í j . 5a esmucbasve3cs ocaíiooe mucbos males/cu 
las efonas q no la toman t>e volútad o en pacíe* 
cíatpoj eílo péfando q el oemonío fuplira fus ne 
celíidades/o refpódera a fus oeíTeos íapetitos/ 
mas fon engañadas lasvicjas t pobzee q no tas 
mo^as t las q tienen bien lo q ban menefter/ pot 
q les í>a a entender q no les faltara nada fí a el ft 
^ i i c n ^ C0£ ninguno feba t>e marauillar fino\c& 
i m cofa q les pueda ap:ouecbar/po:q no cofíen* 
' te oíos q tengan los Demonios tantolugar parij 
engañar alos bobees: po:q fi tuuieíTen licécia pa 
t)ar o?o x plata a fus familiares/no fe fi fe baila», 
nádenlos cartigalTe:vpo:elTomueftrá lesag0\ 
ra grandes tefo:os/ lo qual no folo engañando/ 
mas aun Deverdad lo podrian fi quifielTen t Da« 
mnkUí- n& largamente a fus fequacestfíDios lo permí» 
tíelfe /como fera en tiempo Del anticbnílo: mm 
po: ago:a veríificalíe aquel Dicbo que DÍ3C elec^ 
ccdcHa* clefiaftico/balagadoteDara cfperan^apzome* 
wcíut, t|eltt|0 te mu^os bienes:Y en fin te De^rab«r# 
• 
CCapítuIo ffjtto t)c como los coiití 
fagrados al Demonto pueden an« 
clarpo:logay?eg» 
tBcboe Dudan fíloe bnijcod andan 
como Di5en po: los apeé y mares/ 
t mucboeDotojceDireron quenoí 
^ara eílo ban De notar efta regla* 
Sabiendo q ello es pofliblc y q al* 
iguna vej lebavirto/f fe piueua po: la eícritura 
lo mefmo o femejante a ello las mefmas per* 
Tonas Del Demonio engañadas lo confteiranfer 
síTi: ninguna ra5on a v po:que no fean creadas* 
Creemos q el ángel lleno a 2lbacbuc 6 Judea ^aníclíft 
a babilonia cola comida q lleuaua alos íegado ^ 
res para q Díelíe De comer a ©aniel/que eftaua 
en Babilonia en la cueua dios leones :t Diseque 
lo lleuo De vn cabello Déla cabera: folo para De* 
notar la virtud y poder Del ángel para licuara 
yn bomb:e, creemos tanbienDequidocbzilío Jp8*^) 
fue tentado que el Demonio lo lleuo Del Delierto 2¡¡¡C( (« 
al pináculo Del templo De 5eruíalem/Y Defpues 
t>cl templo lo lleuo a vn mon te altiflimo/De Don» 
de lemoftro tantos revnos/regioncs/v pwuin* 
íias^cCanbíen fe Di3e De Simón mago encan-
tado: que reptoferioDefubíralcíelo comofant 
^edro lo p:edicaua 5efu cbiiño/y en f^enda 
De todos lo lleuauan los Demontos po: los a y* 
res: y aflí lo tranfponaran f lo licuaran a otra 
parte para engañar/Y bajer creer ato gentes 
Capitulo fato* 
que fe a iría fubido al cíelo/ fino fuera po: la oía* 
«5 z petidooc km Kbedro/ fue d tantavirtud V 
eficacia/q loo oemonios lo oefampara ron cayo 
t>e muf alto t allí rebéto t m u r i ó l e pfunnr es 
que quádo fcolTrecio a tal nouedad otraavejeó 
auía andado poiloeayíes/paíTando en poco tic 
po mucbo efpaeío oe tierra / poi nrimllerío di tic 
monío/ Dóde parece la poífibiltdad po: efpenen 
cía/allende oela rajón que para ello nos conueíi 
c e r n e e po:que bemoe t>c oudar enello auieri 
do enel Demonio potenda/y enel bomb:e obedil 
cía fí Dios lo permite y oa para ello Ucccíaf £ De 
creer ce que permite alguna ves que el Demonio 
Ueue po: los ay:e0 a fue familiares:puesq per 
mitíoen fu p:opía perfona que aífi fueííe Ueua« 
do aloe fob:edícbo0 lugares. í£ aífi parece que 
pitee ce poíTible/ y ellos meímoslo confielTan 
como fe van a tierras remotas Y eíírañas/Deul 
fer creydos/aun que alguna vej y ligeramente 
podría ferlq fueflenengañados.ci^a ra loqual 
ce De notar que aífi como leemoe y bailamos q 
el Amonio/y qualquier ángel bueno o malo poí 
íu virtud y poder natural puede licuar a qual* 
qmerbomb:equeparaeUoelluuieflcobediéte/ 
permitiéndolo Dios po: lo9 ay:es aguas/y ma« 
resíafli leemos q pueden eílar arrebatados lo» 
fentídos fuera De fi q llaman los Doto:es etfali/ 
f que allí tuuieífen reueladones Degrandes fe* 
cretos/ y $ cofas que paite en partes remota» 
Y q peníaflen que cílm o bá eflado encllae. Sili 
leemos De íant l^ablo/que Di5e que fue arreba fccwfci*^ 
tado bafta el tercero cielo que ee el impireo:^ oí 
5e que no fabe como/ o conel cuerpo o fin el cuer 
po/oonde parece que eftando fuera De fus lentí 
dos o no víando Dellos / m ejctaíi mentís arreba 
tado/vio tantos Y tales íecretos q no tenía lícen 
cía para los oeícubur/ Y no tema cmidubjeoeq 
manera eflaua enel tercero cíelo/o conel cuerpo 
o fin eU Ibues alTien fu manera el Demonio puc 
de turbar los fentídos bumanos/ como en muy -
pefado t grane fueño De tal fuerte q le baga pa* SilSed* 
recer q efla en aquel lugar que el Demonio le re* úfale 
jpfenta»^onde parece que puede auer DOS ma* capelo, 
ñeras De tales miníftros al Demonio co pacto ex 
pzeflb confagrados:vnos que realmente fe van 
a tierrae t mares t parles remotas pot míniílc 
río DiabolícotY otros que arrebatados t5 fus fen 
tidos/como en grane tpefado fueno tienen rene 
lacíonesDiabólicas Délas cofas remotas zocuU 
tm/f algunasve3es falfas/pojloqual muebas 
ve5es aííírman lo que no es/poique fon engaña 
dos Del Demonio/f go5an t Deley táíe enellas co 
fas como fi con fus cuerpos realmente fe ballaf* 
fen pzefentestf ellos los vnos Y los otros tiene 
becbo conel Demonio pacto ejrplícito Y ejcpjeflb/ 
Y el Demonio conellos t fon llamados b:uxos. 
C B í el condlio 2lcquírenfe enel capfó epíícopi: nxiq.v. 
es contra ella pernera manera De bablar/zpo?q 
Capitulo kxto v fcptímcv 
mucbos fe engañan poi aql capro/aco:de &c po¿ 
ncr aquí claro lo que allí k repzueua tcondena^ 
refumiendola materia enquatro conduftones* 
3ia pnmera como Bíana Í l^erodias/tílae qles 
babla aquel capl'o fuelTen vnas mugeres muer* 
tas v no refuciladas/ oesir que las m ujeres bu 
uas andan conlas muertas en conuerfacionco* 
mo aquellas maléficas lo aííirmauan es erro: f 
publico engaño z illufion oel Demonío^a íegus» 
da como ^ iana t l^erodias quádo bíuian fuef* 
fen malas mugeres z infieles alürmar q fean oíó 
fas/oqeñllasoettalgúa oellasavalgua t)iuin( 
dad/Yirtud/o gracia es manífiefto erro: z blaífe 
míaXa tercera creer que el Demonio poiqbag^ 
parecer t>íuerfas figuras/fpecies/ínatiirale3a6 j 
po: elfo q conuierte o muda vna fpecie o naturá 
le3a en otratafli como cónertíendo al bóbze en r | 
pofo/o en cab:ó o en femejate cofa: y oeípues ó* 
travej tomádolo enlo q p:ímeroera/comolás fe 
mejátes maléficas oe5ian y afiírmaui es erro:? 
íllufio Y engaito t5I Demonío>2.a quárta es creer 
q todas las veses q las maléficas vmaginá q an 
dan en aqüasvanídades/aííifea fiép:eípaír3 en 
la verdad es engaño como arriba ella dclarado* 
>^ues eílosíó los erro:es q aql cap^ere^tar i 
códenar masno t5uenegar ni niega las maneras 
pofiblesq eíláen ra5ocomo arriba efta tfclarada* 
cCap.viNcomo en oiuerfas figuras pueden 
and^r Y parecer los minifíros oel Demonio» i 
fcdoainimftras triabolícoe* 
jnguno t>euc t)udar t^ tmierfae fígit 
rae que el oenionio puede fmgir/yto 
ma y finge laevejee que qiuere:3l0U 
nae ve5e0 para engañar/otras xc^ c& 
para efpantar:po:quc no folo la ra35 
lo ocmuellra/ntae aun la efpericda ee bué teíli* 
t>elo que muerías ve5C0ba acontecido/como 
pareceenlas vidas Délos padree t5 í£gíptoXo 
meímo puede baser para con fus miniítros que 
tanbien los puede moftrar tlleuar enlalfigura q 
d quífiere fin perder nada oe fu fultancia f fígu 
ra/mas oequáto puede baser y fingir aql enga 
fío enlos ojos délos que los podrían ver: como 
fe bailará algunos exéplds Dello enlasvidas t>c 
los padres» í£ tal es la manera t5 bablar t>e fant 
Suguftín bablando í5los cópafíerosoe tSllires/ auguiiíi* 
micaquellafamofilTunamegao becbi5era Cír? ^ . D C C O 
ees tranffiguro en beílias. í£ tábíen puedeba5ér f ^ l ^ 
q todo no los vea ba3íendo los ínuifibles/co capíwii 
mo la vífta fe caufe mediante los rayos vífuales 
que oela coía vifible pzoceden íegü fe Demueítra 
cnla pfpectiua» p o d r í a ba5er el Demonio que a 
quellos rayos vífuales fe texíeflen De tal fuerte 
que moftraflen la figura que el quifíclTe:o fe Defs 
uíalfenDe tal manera que no pcedieflenadelan* 
te alos ojos pfentes/y afli feria la cofa inuiííble q 
no feríavífta Délos ojos p:efentes/como pareció aucc^íía 
icpo en figura De peregríno/y De o:telano:y otra l0*" ^ 
vcjíebíjoínuífiblequandoendtéplofeeícódío* ,v,, 
Cántico i 
(QpituKviij •T4]c*t)da rcucrcncia 
Y aflí puede fer que el Demonio úmiíibkmcte lie 
ue a fue minillro9/ o enla figura que el c^ ftere Im 
quitar ni mudar algo Déla verdadera l ullanda/ 
quaníidad z figura que la perfona tiene como fe 
lee De Simón magote A a e no podran íalir fal 
no po: ventanas o puertas abiertas/y fiellá cer 
radas el Demonio lelas ab:e/ni pueden íalir po: 
vétana o puerta meno? t>elo que la perfona o el 
cuerpo que ba De íalir füfre:po:que el Demonio 
no puede quitar ni Diminuir la qntidad Del cuer 
po ni fu etfecto que es ocupar/y afli ba menelíer 
tan grande puerta o ventana quanto fu perfona 
•z cuerpo requiere/fegun fu quantídad t medís 
das naturales, c í E aun que íalga en figura oe 
paicaro/o De gato/ o rapofo oinuifible/no podra 
Ialir po: meno: lugar que fu f^ona ocupa: y afít 
lo confieíTan tanbien ellos mefmos/y íi otra cofa 
Díjceflen feria notozía falfedad» 
CCapitulo*vií|*Dela adozadon treucren* 
cia que ba5en al Demonio fus miniílros«-
I^ ^ ^ g IBlá yglefia ca tolica en fefial De obe ^ ^ J p diencía r reuerécia fpiritugl v tem 
pozal befan los fubditos la mano/ 
a fus mavojes f feñozee fpúales/ 
V íépozalesí al papa le befan el pie 
en fefialt5aFfoluta y totalobediécia y reuerécia^ 
t ^ Dios enla boca en fefial t5 amo:/como lo pide 
la efpofa enlos cátares/y en!a ygleAa fe mueílra 
enla paj, ^ u e s para el Demonio que es tyzano 
y kñot 
Y facrífído que basen al demonio; 
f(cñoiqz>c fusftibdítosbaje burlavefcarnío: 
no relia íaluoque le befen enla gte Y lugar mas 
oefoneíto Del cuerpo que ^a ello toma: pozq aflí 
como el p:emio y gualardó oelavirtud eebójra 
enefte mundo t gloria enel otro:aíTi lo q e! vicio 
merece ee eícarnio t oeíonrra enefte mOdo/ Y pe 
na eúl otro.^uee fegü es el feño: tloe baíTalloa 
talee íenales oe reuerencia mueftra oe fu oomú 
nio z feftouo/t quiere oioe q po: mas confufíon 
fuf a/tal reuerencia bagan a aquel a quié po: líi 
Dioe Y feno: adoiamfegú aqllo q el pzofeiaDijco, 
Serán confundidos todoe los q adoza las figu 
ras t ymagines oelos oemonios/f los mefmos 
engañados oel oemonío afli cófielTan q lo bajen* 
cCapitukujc.oelos facrificios que al t>c* 
' moniooffrecenfusmíniftros.. 
TBa vej mádo oios a Sb:aam que 6enecm. 
polín íeruício Degollafleafu biio 
muy amado^faac/yen facnficiofc 
lo offrecíelTe / mas efto no fue po:q 
oios tuuieflevoluntadDe tal íacrifi 
cío oerramando la íangre oe j^ faac/comc po: o* 
b:a parecio/faluo po: Declarar z manifeítar la fe 
f obediécia DeHnaam/en q po:cumplir loque 
Dios mandaua queria Degollar Y facrificar a fu 
biío q tanto amaua. tó Delvoto z facrificio q bí 5a^wf. 
30 3epte De fu bija (aun q ay Diuerfas maneras 
De bablar)comunmentenoap:ueuan quefuelíc 
bie becbo/ní lo que Dios queria/fí cumplió elvo* 
C$pítn\o.\x.V*x*t>cl facrífícío ; 
to que a trioa pwmetío/íacrificando z t)esolla«á 
do vnabua que tenía/pozque Dios no quiere ta* 
leeoífrendasj v facríficioecon Derramaimétooc 
/• fangre biimana/ímo fuelTe poz vía t5 ma rtirío/oo 
tn dé}urtamétc loe buenos t fantoe reciben oelos 
perfeguidozeela muerte con pacíécia»^ efta of* 
frenda y íacrificío fob:e todas lae cofas es mu^ 
aceptable a oíos/ mas mucbos ocios facrtfictos 
antiguos oiabolí COSÍ los mas íolenes fe celeb:^  
uan con íangre bumana offreciédo/oegollando/ 
Wvtev* X íacríficando fus pzopios bijos t bijas al oemo 
nio^ojende el Demonio trayédo ala memona 
los íacrificios paliados en que le facnficauinis 
ñoe/Y Derramauan enlos téplos mucba fangre 
(0. z&suin bumana/ como íi enello fe Delevtafle: ago:a po: 
Í V Í ^ fU0 minírtros lo mefmo trabaja / como Dísé que 
fe ba3e entre losfdolatras Déla nueua Sfpana/ 
Y Donde efto publícamete no fe puede ba5er/co* 
mo es entre los cbuílíanos/baje q los miniaros 
cnla mas fotiUíecreta manera q pueden maten 
niños comoba3en mucbas parteras bnme/o 
ebupen fangre bumana pot cjcquifitos tea u telo 
fos modos q para ello el Demonio leseníeñajt 
aun q eílo parejea cofa fuera $ rajón f mucbos 
no lo pueden creer/crean que el Demonio p:ocu 
ra todos los modos y maneras a el poflibíes pa 
ra offender alos bomb:es/ y engañar a fus miní 
(Iros y feruído:cs/v mas que ellos meímos con 
fielTan qucaffi lo bajen». 
Y familiaridad Del Demonio* 
cCapítuloacornó fe puede beredar 
la familiaridad DCI Demonio* 
^múmente fe Dise entre los vulga 
ree q cfte oflficio o miníllerío Diabo* 
lico Dejcá o pueden Dejra r vnoe a o* i 
rroe como po: berencia/mas claro 
cita q ninguno puede íer engañado 
Del dmonio/faluo po: fu ppio confentímiéto er* 
pzeíTo o oculto (como arriba enelcap^ Deloe mini 
Üroe Diabólicos efta Decía rado)po:éde fidla nu 
dre bereda la bija o la fobzina/ familiaridad Dia« 
bolíca/ no fue fm fu ^pío confentímiéto verdade 
ro ointerptatiuo/f eíkcófentimíétointerptatiuo 
cerno cóirade3ir realméte Donde vee q a Y íofpc« 
cba í5 mal.Sfli como fi vn ludio o mo:a no crefé 
do enla virtud Del batifmo cofíntielfe/ o no cótra s ¿ 
di3tcdo recibielTe el batifmo como los cbziftianoe 
lo recibérrealméte feria bagado y becbo cb:íília mlq,m. tw 
no/De tal manera q quádo venicííe a creerla fe/ taptírmot 
no fe auia De tomar a batí5ar: alli fi algüa perfo* jííJJJS* 
na rectbielTe alguna cofa De fu madre o abuela o 
De otra perfona b: u ta en feñal que le De^ aua a» 
qttella familiaridad conel Demonio: aun que no 
lo ere vclíe fi con aquella forpecba confentielTe/ o 
no cótradtjcefle el mal que p:efumia/parece que 
Da licencia tautotidad al Demonio para ^ f e ^ S f S S 
mefmo Difponga Della/que folia Dífponer De a» ^¿«.q, 
quella perfona De quien acepto f beredo aque* wíc». 
Uaberenaa> 
Capitiilo^;t)cIa paríicípi3d5 bkboh'ca* 
cCapítulo^j.como loaDemomoe par 
jicípan con fue mimltros z fainiliíiree. 
U&roucr^ . 1[ l%iPSg B u que aloe matoé t en mal obílu 
nadoe ba^ er qtiálquier mal les fea 
De po:te y enellofe regoaí jan/a v ma 
Ice que t)e fu n3turale5a/tienen ma 
teria pe Delecte/como fon loe actos 
venéreos t obzas carnales / po: efto el Deinonio 
engaita a fus fequaces z familiares cóel ceno oc 
los actos carnales po: Detener los mas en fu en 
gano/ po:quecónlas mujeres participa toman 
docuerpo oe varón / y conlos bomb:es toman-
atíra ruB.vi do cuerpo oe muser / fegun que muebas ve5e8 
ca-genefle. Détermmá los ootoíes/como los Demonios fucs 
le fer Íncubos z fubcubos.Jncubos fe llama qn* 
do tomando cuerpo y officio oe varón participa 
conlas mugcres^Y fubcubos fe oijen quádo po: 
el contrarío/tomando cuerpo t officio De muger 
participan conloe bóbzejs^  genios cjles actos nin 
gunoeleyte recibe el oemonío / po:que no tiene 
perlbnam naturalesa que pueda fentircofaco: 
po:al ni t5ley te carnal/como fea puros efpirítus 
masüñm? Y fuííácias efpirituales • y los cuerpos quepa 
rt.foQ tal ejercido nefandilíimo toman no fon cuerpos 
"f5jjadlít verdaderos oe alguna fo:ma fullanciai viuifiíca 
' cadosíinfo:madosjpo:eíTonienellosnienfus 
perfonasquefon efpirituales pueden fentír al* 
guna alteración oc oeley te carnal: mas los mi* 
niftros y familiares Diabólicos / muy mayo:es 
Ddcytes reciben o pueden recebir en comunicar 
X participar conloeoemonice que loe bombas 
^ las mugerce entre íi: po:que allí celta todo lo 
que impide el oeley te carnal/í fuple o podria fu 
plir el tfmonío poz fuvirtud natural todo lo que 
fauo:ece paraloacrecentar:niaYneceftdadquc 
efta materia mae extenfamente fe Declare* 
c:Capúid);que loe faludadozee no fon 
becbijeroe/ y quevirtud fea la fuf a» 
tglcboe tiene Duda £5la virtud y grs 
cía que loe faludadozee tiene/Y poi 
experiencia mueftran cotra loe per* 
roe rabíofoe/tla ponzoña Delloé* 
^ara efto ee De notar que lae vír* 
tudee naturalee fon ta ocultae enla vida pfente Sugu 
aloeentendimiétoebumanoe/ qmucbaevesee ^ " ^ « ^ 
vemoe la experiécia Y ob:aemarauillofae/ Y no t,cucat,í•v, 
fabemoe Dar la r 35011 Dellae/ faluo que ee tal la 
p:opiedad Ddae cofae naturalee Y q a nofotroe 
ee oculta/como eela ppiedad natural z virtud 
oculta t5la piedra yman q a trabe afli al a3ero/ co 
mo claramente parece po: cíperienciatí ningu» 
110 podria Dar la ra5on Dello/fino q ce tal fu p:o-
piedad »yo conocí vna muger queengafíaua a* 
lae mo^aeYmugeree nmpiee convna piedra 
yman: Y t)e5ia lee que ella baria que fue marí* 
doe o amigos lae quifiefíen tanto que no arnaf* 
fen a otrae/tque nuca fe apartaflen Dellae:Y pa 
ra efto tomaua aqlla piedra / la qual po: la vna 
c Ü) 
pwk no tenía virtud/r pcula otra era mut fina 
t &i5íendo algúas palab:a91 ojaciones poique 
parecielTe cofa oe conjuro/ poma fobie la palma 
t>ela mano/o íobze alguna tablavna aguja í5 co« 
ferque ala muger que a efto venia le pidía z mo 
ílraua z ponía la piedra fobze la aguja en algu« 
na triftancía quáto a 000 oedos t5lla/y oeípuea 
ponía la mas cerca quanto a vn oedo/tcomo no 
¡altana la aguja ala piedra taun que fe tocalTen 
wo feíuntauaconella/po:que po: aquella pafll 
no era fina ni tenía virtud/luego le De5ía que fu 
marido o amigo ñola quería bíé: mae po: amot 
t)ella y po:que felo gratificafTeque ella baria vn 
conjuro que tanto la amaría que no íe podría a* 
partar oeüa: Y affí tomaua a baser fu ozacion Y 
De5ír ciertae palabías al ppofito: Y tripues to** 
maua la píedra/v po: la parte que tenía aquella 
virtud ponía la como p:ini ero Y algo mae a pan 
te íbb:ela aguja :t luego falta na la aguja z íe pt; 
gauaconla piedralYlalleuauacofigo/ventóceSí 
ere Ya la fímple muger que no conocía la p:opie* 
dad oela piedra/ que oonde p:imero no era qrí* 
da quedaua muY amada tí fu marido o amigo* 
c é e í l a niefma manera el ámbar Y el a5abaebe 
no íudadoe/nífu^ios/nífríos/faluo cola ropa a* 
limpiados z b:unidos/ z con aquel mouimiento 
efealentadosleuantan Y a traben alíilae pajue* 
la^ fecasenquatídad ppo^ionadastY alFi fe po 
dría o^jír oe muebas t t rme t piedra©/ Y oel* 
© d o s faludadoícs z fu virtud* 
?vfía que agota traé Y vían enlae fo:tiíaó para el 
mal Del co:a^5: Y oel cuerno t>cl vnicotmo para 
las ponzoñas y otrae íemejante© cofas q tieneti 
virtudes ? p:optedadee naturales: que natura 
lesa ímpnmio eñllas: niay otra rajón íaluo q to 
da la Dinídad z bonrra polTible fe ba t>c atribuy: 
ola naturaleja/De tal manera que fi vemos que 
ala ptefencia De alguna caufa natural fe ligue al 
gu efecto/ y a fu aufencía fe qta o no fe figue/Díí 
remos que aquel effecto y ob:a fe figuio y pzoce 
dioDe aquella caufa natural/ aflicomoquando 
la luna ella en conjucíon conel fol fe liguen y cau 
ían algunos etfectos enlos elemétost cuerpos' 
bumanos/los quales no fe figuen quando la lu 
na eíla en otro afpecto o par te Del cielo/Dejimos 
que la luna en tal afpecto cóel fol fue caufa De a* 
qllos effectos* y Déla mefma manera fe arguye 
De otros effectos que p:oceden De otras caufas 
fíaturales/como parece enlos ejemplos arriba 
puertos/otramente a cada paflbterniamosne* 
ceflidadDe atribuy:talesob:asa miraglo. X o 
qml es contra los Dotozes católicos que nunca 
jamas auemos D OCW que fea miraglocofa que 
naturalmente (aunque potvirtudes a nofotro 
ocultas)fe pueda ,pdu3ir:po:que el miraglo es 
ob:a q lavirtud natural no tiene fuer^aspara la 
obrar ni lo bemos tí otozgar fino fuéremos coílre 
nidos pozneceííídad faltado la potécia y virtud 
tiaturaLlfeues tanbíen fe puede ra^onableméte 
ciúí 
OpituIo4:iV 
piedmir que los cuerpos bumanos íó capaces 
De recebir tales virtudes naturales corno algu* 
nos otros anímales íegú Diuerfas cópleriones* 
po: ra5on oela qual coplejcion/o fegun íu tempe 
ramento podría tener alguno tal pzopiedad na* 
cu ral oculta alosentendimtétos bumanosque 
pareciefle míraglofo en comparado Délos otros 
bomb:es M aííi tienen algunos bomb:es tal falí 
m en afunas que ba fia matar las ferpientes: Y 
cada Día vemos q la íaliua en ayunas cura las 
familias t algunas llagasíím applicar otra me* 
dicína.^efta manera podría íer q algunos bom 
bzce inflen afli cóplejríonados que tuuíeflenvír* 
tud natural oculta enel aliento o refollo / y enla 
falíua y aun enel tacto: po: ra5on Del tempera^  
SitfceiwCn niento Délas qualídades complexionales^ aíTí 
podrían los quatro bumo:es qíon colera/ Y fan 
níma. gre/fleuma/y melancolía eilar en algún cuerpo 
ptoole 6i«mano/en tal temperamento y armonía que 6 
fermonístí ^llí reíultaflevnavírtud oculta natural/que(co* 
qmtuozpo mo eífo Dícbo)fuetTe bailante medicina para cu* 
míuua. rar \m pon$onas/y Díuerfas/fegíi la Díueríidad 
que fe bailaría enel temperamento Délos bump 
res^e Donde parece que no fon De códenar los 
que tales virtudes naturales mueftran/po:quc 
De allí fe figue que las tienen:poique fegunla re 
!^?fi0.íí.6 gla natural qualquiera virtud que ala natura* 
gcáéracío. le5a no repugna fe le Deueatnbuy:quádoquic 
ra que po: pb:d fe manifieíla; Y íffi parece q los 
^elos Muéfáim&f fu virtud» 
que mueftran y tiene cíias virtudes naturaleet 
que no fe bailan eomunméte enloe bonib:e0:fal 
uo en pocos particularee fe pueden llamar falu 
dadoiee/ po:que Dan íalud y fanan oe algunae 
pon^onae/v vnos mas que otroe: f vnos tívna 
manera/Y otros oe otra: pozque no vgualmen* 
te ni oevna manera tienen todos aquella virtud 
oculta: po:que no todos vsualmente ni t»e vna 
manera tienen los bumojesenel temperamen* 
to que para ello fe requiere. j©e aqui parece que 
allí puede eftar efta tal vir tíldenlos infieles co* 
mo enlos fieles/v enlos malos como enlos bue* 
nos: po:que (como efta Dicbo) no es efla virtud 
mo:alque al bombábase fer bueno t vírtuofo/ 
fino que esvirtud natural que nace ola coinple» 
Xión natural bel cuerpo: y po: efto no es rajón 
que los que ellas virtudes naturales tienen/y 
porefperiencialas muedran fean repzouadoso 
códenados poi fofpecbofos o fuperfticiofos/po: 
que no fepamos Dar rajón ni cuéta oello-^ues 
vemos que puede p:ocede roela virtud natural 
t cotpozal oculta/ la qual no repugna ala cóplc 
rion natural DÍ cuerpo bu mano/ mas q alas pie 
dras t yernas y algúos otros aíales / f ft a mas 
ocíto fe eftiendenengañando las gétes po:q los 
tengan en alguna reuerencia be fantídad po: la 
gracia que enellos fe mueftra; ligeramente po-
drían fer engañados oel oemoníb/y po: efto los 
Ules merecen fer caHigados t traer los a conocí 
miento que íi alguna virtud tiene es natural/la^ 
qual puede tenervn mo:o/a otro infiel/y que no 
es poj fu íantidad ni bondad* 
CCap j^ciij .Déla virtud q los reyeé t>e /fran* 
cía muertran tener pa curar I09 lamparones* 
"li^lo arriba Declarado be tenido oca 
k r íion De Dudar t inquirir que tal fea 
la virtud que loe reyes De f rancia 
mueííran tener en curar los lampa 
roñes S&ozq aqlla virtud feria na» 
lural o fob:e naturaUno puede fer natural/poiq 
las influencias celeftiales naturales/t las com* 
pleíiones co:pojales rey nan/influ yen tba3en fu 
operación enlos cuerpos naturales / y no enlas 
Dinidades/niélas cofas artificialesjtaflí fiel rey 
oe f ráeia no tenia tal virtud natural antes que 
f uefle rey/no es poíííble que la tenga Defpues fo 
lo po:que le ayan aleado po: rey/pozque(como 
efta Dicbo)no po: la Dinídad faluo po: la comple 
jcíon co:pojal/fob:e la qual tienévirtud y fauo:e 
cen las influencias Délos cuerpos z conflellacío 
nes celeftiales/podria tener el bombzevir tud t>e 
íanar algunas enfermedades/o patlionesconla 
Smccníi faliua/ o conet aliento o tacto/ y no íubítamente 
vbí fup;a. faluopo: fucelTion De tiépoJ como obzi las medí 
gerfoi» tbt cítt^g ^ remedios naturalestaunq po: maneras 
'"^ 9, mas fecretas fotiles tbzeues/como ella Dícbo DC 
los faludadozes.c^i parece fer aquellavirtiid 
íobjctiatural: po?q fegun la manera Debabl^ 
" fcd rey t>ef rancia* 
"que loé teólogos tienen oioe no ba^ e míragíoei 
Wi oa tal gracia aloe bómbice po:q fea reyes/o 
tengan taleg títulos o Dinídades / allí ecclefiaftí* 
í a s como feglares/faluo po: los méritos tíla per 
fona/en teüimonio De fu fantídad/ícomo fueron 
los miradlos d fant dhminn $ fant 'Bicolas/t 
tí otros mucbos fantos/ o en teílimonio Delawr 
dad católica q alguno p:edica/Donde v ^ ndo z f 
neceííidad/aun que fueflc malo y pecado: el pjc 
dtcadon Y tóelos femeíantes De3ia cbnfto* ¿Ibu» w . fí 
cbps me Dirán que en mí nomb:e bajía mucbas 
virtudes v marauillas/ zyo les Diré que no los 
conojco^o po: reuerencía y bonrra í5l nomb:e De 
Sefucbníío/entre los infieles q fu nóbze abojres 
cen/como fe lee enlos actos Délos aportóles» TBí Sctllfi ^ 
tal gracia t virtud & bajer miraglos fe puede be 
redar conlaDínidadíceptroreaLc^ueseíta ^ 
coftumb:e De curar enlos reyes De rancia pu« 
do tener o:ígen y pnncipio po: ventura De fant 
^uts rey De f rancia/ nieto Del rey De Ca ftilla/ -8 
elqual fue tan fanto varón q mereció De Dios en 
teftimonío De fu fantidad fanar enfermos Iep:o* 
los y plagados: y allí tomaró ella manera los -
reyes fus íucelío:es De poner la mano fob:e los 
enfermos De lampa rones/tomádo fenalada pte 
t5los plagados q menos bozro: o a feo pone alos 
oíos Délos grandes:Delos quales tífpues q ue el 
rey con fu mano en cierta manera los toca enla 
gargita / telendo ciertas palabms alpiopoíúQ 
CapitulcMdíí ^ d a virtud^ 
mtícboe fanan ligeramente y no todos tlo quai 
parece que no puede pzoceder Dealguna virtud 
que fe pueda apzouar/como no pueda fer natu* 
ral/ni íobze natural y oiuína/ oelas qualee vir* 
tuded ninguna fe aíTienta enla períona po: ra55 
oe algúa omidad tempozaUCÜFli pot eflb alos q 
van a el po: la falud códeno/ po:que no van a el 
como a becbi5ero.cTBi ee oe oe3ír q poj loe me* 
ritos f bonrra De aquel fanto rey / o oe qualqer 
antecelío: po: quié oioe ba3ia en aquellos tiems 
pos aquellos miraglos/ o moftro algunas fefia 
íes marauillofas aya quedado tal virtud en* 
los íucelTo:es/po:que oado que ello fuefle pofli 
ble a oiosicuya potécía no tiene limites m termí 
nostmas como eílo no tenga fundamento en ra* 
5011/ni a 11 rondad nibiftozia a u re tica que yo aya 
tícrfon ín viílo/noloofariat5terminadaméteaffirmar/po: 
STfcctam ^ue no ligeraméte éntrelos fieles/eneftos tiem« 
ñasciim pos fe apmeuá los miraglos / como faltando la 
fc. íantidad ceflen las otras caufas/pozlas quales 
t>ios fuelebaser miraglos, C5 mas rasó podriá 
De3ir q el papa tiene virtud De íanar enfermos/ 
ScmCv. pojque es fucelío:De fant ^ edro quebiso tan^  
tos miraglos que con fola fu íomb:a fanauá los 
éfermos:pues alíi como no tenemos auto:idad 
ni rason para cíío/ muy menos aparencia ay pa 
ralo p:imero:ni comiéncela efperiencia queve* 
mos pues ella Dícbo y es cierto que el Demomio 
puede bajer femejantes eííectos, c ^ a e pues 
fcdrtrtfcf rancia* 1 
éfííre tanros varones ootos eñe cafo fe oílTímu* 
la/ T tanto ee en publico loada efta gracia/ quiíe * 
mouer eíta onda có oefleo 6 íer alubjado eneílá 
materia Dcloe que mae íaben y entiéden: fi acer 
ca oefto algüos fecretoe particularee faben o al* 
candan/allende Délas regla© generales que poft 
go/ para que yo también conellos alabe al íeñoj 
que tal gracia y poder Dio t vexo po: berencía 3 
los bombzes peccadozes/o ellos vengsá en cono 
cimiento mas verdadero/oeio que po: flaquesa 
4?umana y no po: otra ra5on fe calla* e:Xo mef* 
mo oigo Délas fo:tiías De 3nglaterra/que Di5en 
que el rey las bendí5e/y valen para la paífíó Del 
calambjio/que es vn encogimiento De neruios» 
^igo que Dudo que valgan para ello masque 
otras fomjas De íemejante metal: fino fuere po: 
la grande y maginacion que Del lo terina la per* 
fona: la qual fauo:eceria al metal y ala virtud 
naturaUotramente como ninguna ioniza fea ca * 
paj para recebír virtud fob:e natural: ni el que 
la bendi5e(po: fer rey)tenga potencia ni méritos 
para felá imp:imir o afMir»écngaño parece pa* 
ra el que la bendí5e / y aun burla para el que la 
trae: penfarquela fo:ti}abende3ida tenga mas 
virtud q otra De lema ante metal fin aquella ben 
dícion y con ygualimaginacion/o fi para efteef* 
fecto ay fundamento oefleo lo faber* 
cCapitulo cato^e/que el aojar es co* 
ía natural y no becbi^ría* 
Capítulo*jmi|*q es tiaturaL 
, Svirtud natural cxpulfuia queee 
vna odas virtudes oela potencia 
nutritiua/ejcpeUe z lan^a fuera Del 
cuerpo todae laeinpuridadeeque 
no fe tozná en fuftácia v mátenimic 
o Del cuerpo / Y lo q ee mae gruelTo empele Y be 
cba po: lae partea inferiozee que mum\cyz pa 
ra ello pzoueyo t feíialo/y lo q no es tan grueflb 
í>o: las ventanas naturales / como po: la boca/ 
po: las narijes/y po: las o:eias/ílo que es mas 
lotil po: los po:os z partes efpógioías como es 
elfudo: / Y lo q es muY mas fotíl ejepele po:las 
vidrieras Délos ojos:Y aíft falen po: los ojos co 
movnos raYoslas ímpuridadesífu3iedades 
mas fotiles Del cuerpo/? quanto mas fótiles tá* 
to fon mas penetrátes z mas inficioniíY afltp^ 
^¡bum. recequclamusereftandocon fus flo:es miran 
*íSlno ^  al eíPc^0 nueuo t limpio lo binebe De pecas t 
/ , mancbas conlos raYOS que falen De fus ojos* 
n^amra* ^0Jclue lavirtud natural en tal tiépo lan^a las 
ipíiiozfe. * l"u3íedades tJl cuerpo: Y como efta Dicbo lo muY 
Onlbecba fuera po:losoíos t aíienfu5iaelefpe 
dornas io4 c £ fi en tal tiempo mirafle abito z De cerca a 
piima ere.losojos De algún niño tierno Y Delicado le imp:í 
Jí^1*' miria aquellos raYos pon^ofiofos/ Y le Deílem* 
plaria el cuerpo t5 tal manera que no pudiefle a^  
barloe ojos ni tener la cabera Derecba fob:efua 
bomb:osJY aun conelbaliéto le baria Danoy po: 
que lo tiene entonces re i^o Y t)e mal olo:4o-qual 
el aojar v ^ becbi^cria^ 
te feffal t>e bimozce indiQcñoe y comipto6/co* 
mo D t^nioe Del loboque con fu aliento cojrom * 
pe t inficiona el av:e/Y allí enrronqce conel alos 
bómbice, y eíta mficion y ponzoña tienen mas 
vnas que otrae/v en efpedal lasviejae que ban 
üejeado oe purgar fus flozes a fus tiempos po: 
la naturale3a ordenados: pozque entonces pur 
gan mas po: los ojos y De peo: complexión po? 
ra3on Déla edad: Y affí la vifla Délas femeíantes 
es mas peligrofa/ f po: eílo Deuriá Detener eíle 
auifo que nunca miralTen abito 115 cerca alos o-
jos Délos niños tiernos / ni en tal tiempo loe be* 
falíen enla boca/y íi aco:dando fe Dello y con ma 
lícia lobíjíeflen/ímpnnüria mas la ponzoña po: 
ra5onDel3 ymaginacion/y pecarían mo:talmen 
te contra el quinto mádamiéto-c^lasamae ten 
gancuydado De guardar fus criaturas pzeeia^  
ciadas tí femejátes viltas y tratamiétos/en eípc 
ctal qndo fon muy tiernas ?Delicadas/ las qIc0 
tienenmenoevirtud para refiflir alaspó^oñas/ 
y Donde tal recelo tienen ponen les vnos pedas 
p s efpejo pegados t5lo6 cabellos fob:e la fren 
reentre los ojos tpozque miran al cipo o antes 
que alos oioe oela criatura/y aflíbieren loe ra* 
yos inficionados enel efpejo Déla frente y no tan 
10 enlosoíos Déla criatura*(Equandovieren 
que la criatura ella berida oe ojo po: las feñales 
yaoiebaso tuuierenfofpecba Dello/no tengan 
recurfo como fuelen alas viejas fantiguaderas 
t tejeras/faino bagan le íabumeríos t>e ya* 
uaeodoafcraeYencienfof íemeiantes coíaeas 
romaticae/í luego lo mas p:eftoquc pudieren 
contínuaudo algunos Días/ y elle es el mejo: re 
medio natural ga elknCTBi píeníen^ eftaenfera 
medad pzocede d algunas bzuicas/ o q es cofa tí 
Jxcbi5eria / pozq cofa natural es q puede pzoces 
der í5 qualquiera perfona mal Difpuefla/ o t5 tal 
manera acóplexionada / aun q es verdad como 
t>igo que fe puede acrecentar y encenderla n M 
mofa fue cía oela ponzoña conla malicia oel co:a$on con ^  
fíí.capí.ad ala criatura podrían mirara eílo p:ocederia oc 
alguna perfona malicioía/o b:u]ca/o becbísera/q 
(como ella oícbo)t)eírean baser mal alas criatus 
ras inocentes po: feruir al Demonio fu feñoz/ feí 
gO gecc enel capú tilos facríficios arriba puefto, 
CCapítuknrí'.quales empericas Délos 
médicos no fon fupftíciones ni becbisos» 
0 eftan rep:ouadas las empericas o 
efperíécias naturales tílos médicos/ 
aun quea algunos lee parecen fuper 
iliciones ovanidades/alíi como traer 
algüas ra Y3es colgadas alcuello pa* 
ra curar t remediar alguas enfermedades o paf 
fíones q po: reglas Demedicina no pueden/^ afli 
algunasve5e0 mádaii los médicos traer la raf5 
Déla peonia/o los granos Dclla al cuello para la 
pafTio Déla gota co:al/Y pa la quartanavnos aní 







expcricmizo t>c\c$ mcdícoó; 
f mñzó* liaría otras palTiones tienen otrá& ft 
meiantes maneras Í cofas que(p:ima facie)pa-i 
recen íupfticiones o Imiandades/po: lo q l ra no 
Tfan di l as: mas íi alaüo fe vedo medico fin otra 
malicia vfalíe oellas/po:q las baila enlos ooto* 
res eícritas/que po: ejcperiécia las p:ouar5 /no 
es rason que fe tengan po: fofpecbofastafli po:*» 
que la imaginación Del pacte re con aquellas m 
fas fe fortifica y íe effuer^ a/y para alcanzar mas 
Helio la falud fauozecen: y también (como en el 
capitulo Délos faludadozesefta oiebo) lasvirtu 
des Délas cofas naturales fon tan ocultas/q no na t 
fabemos Dar rajón Dellas y po: caufa Deílo mu &e emítate 
cbas vejes las i ujgan los bombas po: fuperíli t>d. capuv. 
ciofas o vanas» c e t r a s cofas que fe bajen con 
mésela De palabzas z cerimonias ni con cofas na 
f urales/no fon empericas antes fon íuperfticio* 
nes t aun que fe bailen eferitas enlos Doto:es y 
libioe De medicina/ quanto mas que los pzinci* 
pales médicos y autozes tí aquella facultad fue 
roinfieles/alTicomo ^ pocb:as/0alieno/Y Su í 
cena/ y otros muebost y como agoza los catoli» 
eos faltando las reglas y remedios naturales/ 
piden fauo: alos fantos para que Dios téga po; 
bien De fuplir/lo que po: ellos o po: lavirtud na 
tural faltataffientonces recoma alas fuperílicio 
nes t ínuocaciones Diabolicas/conlas qles 3p* 
pollo en fu tiépo folia curar/y alas experiencias 
ocmpericasoe Cículapio fu bíjolosíjlesfegiini 
4 
frtdtmta, Síodotoconcltae fuperfticionest empericas o 
m.cwmo cjcperiencía 6 curaron alos bombee po: quimcii 
logíarum. tos aj-10g anle6 ^  p:pocb:a0/el qual fue el p:is 
mero que bailo la medicina naturaU eloe^ 
monio acudía y refpondiacólo que aquellos an 
tisuos pedían/ tanto quanto tenía para ello fa* 
cuitad Y licencia poi tener a ellos en aquellos er 
rozes / y po:que fuelíen p:incípio y auto:es oe* 
líos para los venideros •Cl^oz tales íupfticio* 
nes le oeuen tener todas las figuras caraibcr» 
obfernaciones t>c cerimonias Y palabzas incog* 
nitas que fe bailaren efcritastlas quales ningu* 
na virtud natural pueden tener/ ni fon capaces 
bella / ni en quanto tales fon cofas narurales» 
€ . ñ aun que tanbíen eílas cofas podrían natu* 
raímete fauo:ecer para alcanzar la falud/po: ra 
5on q ferian ocafion queel paciente tumeííe mas 
rejía Y fuerte Ymaginacion Y effuer^ o oe fanar/ 
no es ra5on que tal Ymaginacion ni íalud fe p:o 
cure/faluo po: remedios tcofas naturales fegu 
ras Y no íofpecbofas/aun que íean incógnitas Y 
©el entendimiento bumano muYtemotas Y pa* 
rejean Y fean inpertinétes/ Y liuianas/como pa* 
receenlos ejemplos naturales arriba puertos/ 
Y otros femejátes* Wíx como fi vn medico catolí 
cocoefpuesoe becbos todos los beneficios ra» 
jenables para curar vna terciana/veYendo que 
con todos ellos no fe quitaua) mandalíe que ai 
paciente le colgalTen oel cuello vna 3bcUotaver« 
experiencias Ddos mcdkoet 
de t)e cii5ina/are5urandolc que como fe fuefle fe 
cando aquella abellota /alU fe piaquitandafu 
terciana^Slla emperica o efperíencía no feria fu 
perfticíofa / ni el medico fabío la condenaría poj 
tal/aun que oiteíTe que era liuiana z ínperrineti 
te/po:que podria fer que fauo:eciendo fe conla 
fuerte Ymaginacion que naceria t>e aquella cofa 
natural / y oela feguridad Del medico balládofc 
la materia oifpueíla o quaíi pa ello fanaíTe mas 
pzcño oela terciana fiendo ocafto aquella empe* 
rica natural/aun q liuiana mas no fuperlltciofa* 
Cenado todas efías cofas falta líen/la tal yma 
ginacion y effuer^ o feavna confianza en oíos al* 
cacada po: medios católicos Y tíuotosenla vgle 
fia acoftübzados/y no có cofas q los médicos ca ^ n f ^ 
tolicosyfabioscódenapo: fufpectastfupílicio luod* ' 
1'ascComo pa curar y cócertar los lomos acó* 
ftútoan a baser vna becbi5eria/bendiédo o ptíen 
dovna caña o mimbzettoelpuesq fe ayunté las 
ptes/t>i$iédo ciertas palabras en cierta manera* 
Xoqual es fupernidofo/ pojqueaquel ayunta 
miétodlas partes partidas no es natural/pues 
q ellaspo; fi fin aqllas palab:as no fe ay utariait 
tii aqllas palabras pueden fer naturales pa aqt 
ayutamiéto/pojq ningúaspalabzas tiene ni pué 
den tener virtud natural pa algu elTecto:m todo 
elloiüto tíenevirtud natural pa curar tcócertár 
los lomos/De Dóde fe arguye el pacto oculto có 
el Smomo.c^ífll pece tábien q oeíbajer có agua 
derlas letras » palabras eícritas efil fudo 6h ta 
£a/v beuer aqüa aguapa remediar algunas pal" 
íiones /o para oefatar algunos maleficios $ en* 
* tre marido y muger no carece oe íoípecba oe fus 
perftícion Y pacto oculto Diabólico* cí l l í í meíe 
dornas femo o^n íofpecbofas y íupftícioías todas las pa^ 
cundí» fcuc. lab:as Y cerímonias q fe ba5en y Dí3en / como a? 
q:í:cvi.artú mudando alguna cinta o cuerda/? oíjíendo cier« 
"# tas palabzas para ligar o encarar lobos o rapo? 
fos y pzender Y tomar culebzas o otras íerpien* 
tes como en ningua cofa Delías fe pueda arguy? 
la naíura!e5a o virtud natural/que las femejan 
tes/palabras tcerimonias tienen para aquellos 
con in ^^tos^Bibafla t53ir que luego íe íigueel effecs 
XOIOSÍÍ toloqueoelTeanY piden/pozque (comoarriba 
tijcoiogi^ a cfta oicbo)el oemonío puede refponder conla o* 
ta piopóe, ^ pam engañar alos que en aquellas íuperfii 
S i V S úonCQ íc ocupan / Y tanto fon mas fofpecbofas/ 
gat augtt. quanto mas veses alcanzan poj ellas fupzopo? 
fito Y oefleo/ ni fatiffaje q Diga palabzas fantast 
buéas/ pozq ya efta rcfpodído a efto q tanto fon 
. las íupíliciones mas peligrofas quato con pala 
/ & é bzas mas íantas fe ba^en.c^e aq ut pece tanbié 
f i a vana íupfticíon t5 alguosccdeiíaílicos qíepoT 
": nen reueftidos/ o con eftolas para coger los gra 
nosoel elecboque t>i3enqueenlanocbeDefant 
5uan flozece y viene agranar/ y cercan con cru* 
5es el efpacio oonde ay algunos elecbos/y bajl 
cerimonias t leen euangelios y otras ozacíoncs 
^elas nominas Y rcMqnm, 
para q el oemonío no cftome el coger Délos gra 
nos/todo lo es p ublico engaño di tfmonio po: 
q no af tales granos /1 q los ouiefle el Demonio 
no tiene neceflidad oellos/ni fe le oaría nada poz 
que los cogieflen / qnanto mas que los effectos 
a q fe o:denan í pa q fe cogen aqllos granos (fe* 
gun la fabulofa opinión oelos vanos) mas ba^é 
en fu feruicio oel oemonio queoe Dios:^po: eílo 
los que en aquello fe ponen merecen fer bien ca« 
Hígados como fuperfticiofos,í£ los granos que g j * ^ 
ellos bailan el mefmo Demonio los Derrama en 
aquel efpaciocercado/r fob:elos manteles que 
para ello los tienen tendidos/po:que crean que 
íbn De elecbo/ípara aquellos etfectos que ellos 
ymaginan/Y po:queno Dejren í5ba5eraquellas 
cerímonias / y andar en aquellas vanidades en 
tiempo tan fanto» 
CCapitulo.xvf «Délas nominas t relí* 
quias no fuperlliciofas ni fofpecbofas; 
lindan algúas vejes po: mas fegu Comaercí 
ridad quitar las nominas becbasd tárese, 
perfonas religiofas tSuotas/f que SI"1,9 
no tiene faluo palab:as fantas y da 
ras Del euangelio/y no con otras fe* 
fíales faluo la cr 115 y eílas tales nominas bíe 
fe pueden traer po: Deuoció fin guardar cerímo 
nia dguna/aflí como poz rajón Del tiempo o Del 
Dia o Déla bo:a/o en tal pargamino virgen efcn= 
tas/o con tal bilo colgadas/ o femejantes íupera 
d m 
flidoncs/f mas fí enla nomina k pone/que quíg 
la trajere no monra en agua / ni en fuego/ ni t>e 
parto/ni en armae/T íeinejátes paiabzaeto fí 
cnellas algunas figurae faino la cru5 o algu 
ñas palatuas fuera t>che q fe vfan enla Ygleíia/ 
muy claras enla eferítura y fentencia/no auiédo 
algua cofa Deftae que en fí trae íoípecba/ no eftá 
vedadas las nominas que po: txuocíóíe traen/ 
tDe pjeíumír es piadoíamente que oíos mirara 
a fu oeuoció/f le focotrera en fus necelíidades» 
2.0 qual no baria faluoel t)emonio/íi cófialíeen 
aquellas condiciones/palab:as/íftguras fupflí 
cíofas Y fofpecbofas que en alguas nominas fe 
relaje foelc poner* cBinguno oeue traer po: relicjas 
<t venera? cofas no conocidas t que no eftan auto^adas 
tíoerancto po? los perlados y gouernado:es oela^slefia/ 
rum CM. pojque no Den bonrra a^en no la merece/ ni con 
fundan las reliquiasverdaderas conla^ falfae/ 
poique acontecería traer Y bonrrar algüos buef 
fos t5 algún aboicado/o aíno / como íi fueflen oe 
algún martY^ o fanto»cBo es malo víar t>cl &* 
gua oel lauato:ió t>el calij/o Donde algunas relí 
quias fe ban lauado/para beuer o Derramar fo^  
bíe algunos ganados enfermos/po:que fin fup 
fticion alguna po: fu Deuoció los bombees algu 
na ve5 piden Del a5eYte Déla lápara que arde DC 
lante la ymagen De tal fanto /o t5l facratiíTímo fa 
cramento,Y el lauato?io Délas llagas Déla Yma* 
gen t5 fant f rancifeo/ no ea vfar mal oello/íaluq 
para recebirlo tvfar bello con mueba oeuodon/ 
ocífeando remediar fue paflíones y enfermeda* 
des o De fus ganados/ y (como t^e gSerfon) oe 6erfen ln 
creer es q íi el Demonio fuele refpóder a íusinuo sílroiosía 
cadones i fupflicíones/mucbo mejo: acudéoios tbcoiogjja 
V fus angeles/a eftas fantas inuocadones po:q Íl^ pcg0n* 
muebo merece la fe recta/Deuocion no fingida/t memo, 
intención fanta Délos Deuotos t limpies» 
cCapítulo.jcvij.que no es lícito quitar 
o Deíba5er vnos maleficios con otros» 
Ablando a vn como filofofo/quato 
mas como teólogo católico/ tíl mal 
t5 fu naturalesa ningubié fe efpera/ 
aun q po: cafo accidétal podría fer 
q algunave? algún bien fe figuíefíc 
eíendo pa ello ocafió algún mal pcedente:afTí co 
mo algún bomicida entra en religió t biue íanta 
méte/locjl no bisíera fi aql bomicidío no cometíe 
ra/y como fue la embidia Délos bijos tí Jacob có ÉeneCxsp, 
tra fu bermano ^ okpb q lo védieró alos ^ ftnae m*íf. 
litas/y fue ocafion que Defpues fuefle gouerna* 
doz De todo el reyno De Egipto/Y remedio De to 
dos ellos /mas De fu naturale5a nunca el mal fe 
o:dena para algún bien ni fu fin puede fer tal* 
CBíen De5imos que Dios no permitiría los ma nmfiun 
les/faluo po:q Dende cogen buenos frutos/los wtyrWo. 
buenos (allende De otras ra3ones que para ello 
fe ponen) po:q alos buenos f efeogídos De Dios »oma,ví^ 
todas las coías les fuceden en bien Y k conuier» 
d aíí 
Opitulo4*víMio es lícito 
ten en fu p^ouecbo/mas eíío no nace naturalmg 
ce del mal / fino t5la bondad oe oios/v odoe buc 
noe que le imitan Y remedan enerto / que oelas 
efpinas cogen muy fuauce flozes/y oelae flojee 
amargas facan muf ouke miel/como po: el con 
trario oela bondad Délos buenos y virtuofos/ 
los malos cogen mal fruto y materia t>c fu per* 
dícíomalTi como t>elas virtudes y buenos exem 
tOMb.TciQ. pl^s oejeíucbnfto/los ludios fe efeandalisa* 
uan y empeo:auá* ^ u e s aííi parece que ningu 
no ocuc &e ba5er mal/compenfamíento que Den 
de fe feguíra algún bien/ pozque alléde que íant 
m remas ^>ablo lovieda/la ra5ó natural nos lo mueítra» 
f>o:al oc alguna perfona/ninguno oeue bajerco a que no fea licita y boneíia/Y que no coníirte en 
&í,¿iñne medicina Y remedio natural f boncílo /y cílo fal 
faiuato:c/c tm¿0 pUe£jen vfar p0: confejo 0 medico t>e efpc 
* ríencías naturales como enel capitulo oelasem 
pericas efta tíclarado^ todos los remedios na 
turales faltando tengan recurfo a t>ios y enel fo 
lo confien fin otras ínuocaciones fuperftíciofas/ 
Y obícruácias vanas oe cerímonias^c^feas bá 
t>e notar que los remedios pa remediar los ma 
leficíos/obecbísos notorios De alguna perfona 
que claramente cñumcfic maleficiada o becbi3a 
da / no folo ban De fer lícitos fegun el í uY3io CO* 
mun Délos bomb:es / mas aun ban De fer muY 
mas Ubjes claros Y quitos tyoda íofpecba que 
t)dba5er vn maleficio con o(ro¿ 
otroe remedios que fe o:denan Y applican para 
otras enfermedades f paflionee naturaleejpoz 
que como enel malefteio tuuo parte el Demonio 
e pequeña fenal oe ínuocaciono fuperfticiona* 
cudiria y refpondería allí con effecto t ternía par 
te en fu cura Y remedío/Y entonces feria verdad 
queen virtud De 36cel5ebutb¡p:íncipe DelosDe^  
moníos becbaría Y quitaría el becbi3ero al De* 
monio Y fus maleficios/Y tanbien el mefmo De* 
monio que atTillia enel maleficio De fu voluntad 
fe apartaría po: aq uella inuocacion po: liuians 
quefueflepo: contraer familiaridad conelcon* 
turado: o becbijerotY po:que tome ofadía Y ga* 
na De fe entremeter en femeiates negocios/vien 
do que tato ob:an fusconí uros o becbisos/ po: 
eflb es necelfario que el remedio tíl maleficio no 
fea otro maleficio ni cofa quelopare5ca: antes 
conuiene que fea muY quito De toda fofpecba Y 
tnofolo Délo que es malo mas aun Délo que no . fldtbcfíl/ 
parece bien Y es Dudoío fe aparten; c i^ue fo:* !¿MO.!J. 
ma fe Deue De tener para quitar los maleficios/ 
De5irfe ba enel capítulo Délos conj uros lícitos* 
cCapí^viij^Dela tfrífona t inominiofa ejecomu 
nion q contra las criaturas fin rajón fe fulmina; 
[hL^s^Q TB principio crío Dios al bomb:e en 
i J i i i j i r t a n t a pfccíon ciue no ^ o cn pcr 
} Í | | | i | | ^ fona las potencias f fentidos infe* 
I ^ ^ ^ M ^ río:esobedecíalos fuperio:esco 
j l ig^^j i j mo la íenfualídad ala rajó/mas aa 
.y Capííulcjcviif* 
toáQQ lac belííae $ aiatnrae co:po:ale6 le eran 
obedientes: y nofolo tenia íuperíozidad fob:e to 
das ellas poz tener mas erceléte naturale3a(co» 
mo ago:a)mas aun pe* rajón oela entera fubje* 
don y obediencia q todas ellas le tenían/en tato 
qíien aquella jufiieia Ygfecion píeuerara:niel 
fuego lo qmara/ ni el a Y^ e le fatigara/ ni el agua 
lo abogara/ni enla tierra ouiera ninacieracofa q 
le lartimara o le Diera pena / ni las beflías fieras 
lebíjíeran mal/Y a fu mandamiento eftouíeran» 
¿Ibascjndo pecoaíTííepuertioeftaozden eníe« 
nal z pena oela oeíobediécia q contra oios come 
Cio/q aleo cabera la fenfualidad contra la rajón/ 
y todas las bertias t criaturas co:po:ales cótra 
el bomb:e/ oe tal manera que oefpues acá no le 
obedecen/como parece po: efperíencia/antes en 
fu períona y bienes tempo:ales en muebas Y OÍ 
uerfas maneras le otfenden* C Í £ aun q Cimillo 
o:deno el facramento Del baptífmo muy perfeto 
co que el pecado oaginal (conla pena eterna a el 
í5uída)fe quita/no quiíoq fe quitalTenlas penas 
cozpozales Y tépozales q po: aquel pecado pa*» 
decemos/ní obedecen masías criaturas írracio 
nales alosbatijados que alos infieles que níra» 
gun facramento recibentfino lo merece algn par 
ticular po: otra fantidad Y gracia fingular q tíe* 
nc oe oíos: como fe lee oelos aportóles Y fantos 
Déla Yglefia p:imitiiiaque para fundarla/tales 
virtudes Y feftales moftrauá^ oefpues acá t>c 
IDda ejecomuion injuña. 
alanos fanioe fe lee que el fuego no los quema* 
ua/ otroe que fob:e Im aguae andauaiv otros 
que las beítias fieras a fus píes fe bumülauan: 
Y alíioe otros íemejantes cafos marauiüofos. 
agoja que nos falta no folo la puniera perfecto 
mas aun los méritos perfonales (po: los qua* 
jes mucbas vejes oye Dios alos bombjes Y los 
focóle en fus neceflidacles)reco:remosalas fu-
perftícíones toiobolicas ínuocadones para que 
d Demonio bagaCpermitiendolo Dios como luej 
ay:ado po: nuelí ros pecados) lo que el mefmo 
oíos auia t5 b3$er(como padre píadofo) fino eíío 
uielíemos obftinados enellos/ v aflí en algunas 
partes acoflumbian pioceder cotra la langolta/ 
que Deflruye los panes po: vía jurídíca/poníen 
do p:ocuradojes dlavna parte Y Déla otra/y di* 
legando De fu Derecbo cadavna Délas partes an 
te algún juej ecclefiaflíco que feñalan para ello/ 
para que pzoceda/y fentencie c5tt^Ja¿ajtiqiic , 
bailare que no tíeneíuííícía^ amc5dHaYp:olf 
mulga fentécia (5 ejccomunio cotra la langofta/z 
fulmma todas las céfuras cotra ella/y realmétc 
fe ba bailado q feva t5 aqlla tierra o comarca o q 
í5l todo fe muere/ v poz efte ejemplo en mucbas 
t^es y tierras ban tétado tbecbo lo femejáte/to* 
do lo ql es fupftícíofo tDiabolíco en mucba offen 
fa De Dios t injuria Déla fanta madre tglelía ca* 
t o l í c a ^ o : lo qual aco:de De Declarar aquí bzc* 
uemente la materia ocla ejccomuníon/ q p § m * 
la fulláncía t efficada fiiYa/fegun que los teolo* 
006 la cófickran/Dejcando lae particularidades 
pjolijcas que los canomftas ponen/ po:que efta 
es vna puerta p:incípal po: oóde el Demonio tic 
iXoiin,v, ne entrada para tentar Y engañar alos que po? 
. ella realmente la meíma ygleíia lan a^ y entrega 
mimo 0*cn *n P0^er como enla TS f^ta pzímttiua lo basia 
los apollóles / Y luego el Demonio vífiblemente 
los poiíeía Y atojmétaua^ara cuya tklaració 
4í ocnícp. ce $ noti3r q en &O0 maneras fe puedecóíiderar 
la ejccomumonten vna manera en quito a oios/ 
en otra manera en quanto ala YSleíia*líMbl3do 
en quito a Dios todo pecado monal y^olo el es 
ejccomuníon/poj quanto po: íolo el pecado mo: 
tal es aptado Y alegado oe Dios el pecado:: per* 
díendo la gracia/ mediante la qual eftaua vnido 
f.^oan.^ coneUatfí lo t)í3e fant 5nan • íñl q ella en caridad 
(que es la gracia)eíla en oíos Y oíos encl/Y ^  o* 
gomw, im parte mjC0 g r ^ i ^ ^ i qlJe e^a y permanece 
en mí tyo enel elle trae muebo fruto^TBi oe otra 
manera ella oíos enlos julios mas q enlos peca 
do:es/ faluo po: la gracia que los j uflos tiene Y 
los pecado:es carecen oella/Y P0J ¿R* Í3lta que 
viene Del pecado De5imos q no eHa Dios enellos 
ni conellos/ antes lejros y muy aparte Dellos co 
r^atcuy. mo ^  ^Ffaiag^uertros pecados os aparta* 
ró De Dios/y efeondío fu cara t5 vofotros^ y Cbzi 
3ío9n,j;v. íloDíjco* (Elque no elluuíere vnido y ayuntado 
comígo fera couadp y becbado fuera como far# 
e¡tcomumorjífííuíí9* 
mieto y íccar íeba* í£ Deíts manera quaíclcr 
cado moztal po: el 'ql folamente fe pierde la gras 
aa ce excomunión para con Dioe/ y efta es fobjc 
que fe funda todae las excomumóes /z llamafc 
nieno:/po:que aun que aparta oc oíos y oeloa 
facramencoeclod qualee níngüo que ella en pe* 
cado mo:tal puede tractar oexercitar fin añadir 
nueuo pecado) mm no aparta m p:iua dios bic 
nes temporales oela yslcña / ni baje ínbabile al 
bombze para los olficíos/beneficios/ Y Dígnrda* . ^ 
des oellajiii Déla conuerfació bumana Délos fie uu! 
les/po:que la vglefia alos íuííos r pecadores a ^ . m 
coge/figurada po: la red euágelic'a que buenos • * 
z malos peces pzende* cl^ablando oela exco? 
munton en quanto ala vglefia intiitante/ la etco 
mumon es cenfura o fentencia ecclefiafltca: po: 
contumada monal / que pziua al bomb:e Délos 
bienes t fa uo:es públicos t generales Déla yglc 
fta/v Déla conuerfadon bumana Deloslcatolicos 
pzonunciada en fozma Deuida/r eíla fe llama e* 
comunión mafo^c^ara la intelligenda Deífc 
Difinicion es D notar:que la autoridad que tiene 
la tslefia para ejccomulgar y p:onunciar fenten 
cía De excomunión mafozenel fuero exterioífc 
funda fob:c aquella regla que Cb:iíto pufo y en 
Mo Di5iédo,Sí tu bermano pecare cotra ti(4ere ^ 
t)e5ir)fi a ti folo no lo fabiendo(otro)íe offendiere 
o la offenfa que cometiere tu folo la fabes/ en tal 
eafo coirigelo De ti a el folo/ Y ft con ello fe emen* 
CapíÉulo.ppüf; 
dareaurae ganado a tubermano guardáctofti 
bonrra y fama / y fi no fe coligiere / llamaras ¡a 
vno o DOS tcíttgoo y amoneltarle bae oeláte oe* 
líos/ y fíno los oyere emendandofs Del pecado/ 
De$ir lobas ala ygleíia(efto es)al perlado/y fino 
oyere ala yglefia obedeciendo fus pzeceptos y 
mádamiéros/tener lebas como a etbníco t pub 
licano/quíere oeairmo le tengas como antes po: 
bermano/quanto ala conueríacion y comunica* 
don/ como bastan los farifeos q fe tenían po: ob 
feruado:es Déla ley/t no comunicauan nicouer 
fauan conlos gentiles que fon los eibnicos ni co 
A ^4os publicanos* ^ onde fe funda la p:ímera ra* 
' 3on/ para que la ejccomuníon fe pueda piomulá 
gartque pjímero fe requiere Defobediencia cótu 
ma5/verdadera/ ejcpielTa o ra5onableméte ínter 
pietada t jugada po: tal/ cetra la yglefia t fus 
mandamientos* !©e Donde pareceque qndola 
períona ella aparejada a ertar po: lo que la ygle 
fia le mandare/no puede caer fob:e ella fentéda 
oe ejreomuníon/ní fob:e otra criatura que no es 
caj>a5 Déla tal obediécia/como fon las críaturas 
irracionalesXo fegundo po:queno Dejro £bii* 
ño efla auto:ídad De excomulgar / faluo contra 
los bomb:es que fon capaces t5la glo:iatío qual 
parece no folo tíla regla fob:edicba/ mas aunoc 
lo que anadio luego DÍ5iédo*|£nverdad os Digo 
lodaslas cofasqueligaredeso ataredes fob:e 
mííerra/feran ligadas enel cielos todas las ca* 
féeh éxcomuníonínfufísu 
fes que foltaredes o abfoluiercdee íob:e la tiet* 
ra/reran libiee o abíucltae encl cielo (quiere t)c* 
5ir)tal bermandad aura entre la }\slclia militan* 
te v la yglcfia triumfanteque todae lae col30 q 
/uílaméte ^  fm erro: Ii^arcdee | lan^aredee oe* 
la Tgíeíía militante que reynaenla tierra / feran 
ligadas Y lanzadas Déla tnufante que ee la glo* 
l i a ^ u e s aquí no le entiende poz todae las co* 
fas / íaluo el bomb:e oonde fe encierran / f para 
cuto íeruícío fueron criadas todas las cofas/ el 
qual folo (pe todas las cofas oela tierra) puede 
fer ligado f. afuelto/ lacado y recebido enla ygíe 
fia militante Y enla triumfante/v alíi no fe puede 
ejctender la excomunión / faluo contra losbom* 
bjes que fon capaces oela glona.ílo tercero po: 
que la ejccomunion p:eíuppone vníon y comu* 
rnon: y aíTi el que nunca fue vnido conla Yglefia 
po: la fe que fe recibe y p:omete enel batíímo /Y 
110 fue recebido ala comunió belos fieles no puc 
de fer eícomulgadoCeflo e0)becbado oelavnion 
Y comumon: y aíli parece que fob:e el infiel que 
nunca fue bagado ni recebido al gremio Y vnio 
í>ela YSLF ^  m puéde caer eiccomumó ecclefiafli 
catla rajó t>eftoes/po:q la ejecomuniofeponepa 
aptar Y feftalar alos t>efobediétes t rebeldes ala 
Tslefia/tUos otrosq fon obedtétes a ella/í como 
los infieles De fi eíté fcftalados Y aptados t5la o* 
kdiencia z vníon ocla Yfileíía/fuperflua y v>eri* 
(om feríala ejecomunionquecontraellos fe gm 
ficííe/en fcñal t)efto no fe me niega la comunki* 
don conloe infieles /como CÓIOB ejcconmlgados» 
í lo quarto pozque la excomunión no íe p:omiil 
ga faluo en pena bel pecado moual que fe come 
te po? el trafpaflamiemo t oefobediencia/ contu 
jeadf.q.ad ma5&elo0 preceptos y mandamiétoeoela Ygle 
menfom* fiatf en algunos cafoeantee que fe cometa la tal 
fcefobedíenciaefta pueltalaceníurapo: obuiar 
tóDomm ^ relicto z ímpidir la culpa conel temo: t^ ela pe 
p * natcomo ce la fentencia q efta puerta contra los 
que pufíeren con animo oañado manos violen* 
tas en clérigo o perfona religiofa/t contra los íi« 
moniatteos/tcontra los vfureros/y otros feme* 
lantes cafos que fon t>e tal qualidad que pa im* 
pidír Y eltozuar (en ^ nto ala vglefia es poflibíe) 
{ „ tiene puertas fentencias oe ejccomunion mayo? 
§t fía» P^ra que(ipío facto)que aquellos cafoscometie 
dente» ren incurran en aquellas íeniécias t cenfuras/y 
ertas tales fe llaman a íure:po:que pollos con* 
cilios Y finodos que tienen autoridad $ ozdenar 
Y ertablecer leyes/ertá puertas y pzomulgadas 
contra los que tales Delitos cometieren po:q no 
los cometan, ^ tras ve^ce fobze cafos q fe offre* 
ten enlá vida y cóuerfacion bumana/ pzocede d 
|ue5eccleíiarticoc5tra fus fubdítospo: víaordí^ 
naria/o po: comíffion con mandamíétos e]Epfíos 
t>c obediencia y po: ía tranfgreflion Dellos/y De-
íobediencia contümajejcpzefla o rasonablemen* 
te interpretada poj tal promulga cenfuras con-
tra Id 
2&da ctcommion minñ^ 
m 1« parre rebelde y t>efobeaiente/Y eíía ral et> 
comunión fe llama a índice vel abbomine / po:* 
que emana oe bomb:e quej partícular/y quien 
quiera que hmcc l ímymn que fea el papa/íu 
íentencia en cafo particular no baje ley / ypo: 
eflb fe Ua ma ab bomine vel a índice / f no fe Ua* 
ma a í u re como la pzímera^c^uanto ala eftm 
da que la excomunión tiene ce oe notar / que la 
excomunión mayo: aparta z p:íua al bombze y 
baje ínbabíletincapaj (Durante la ejecomunio) ^qAa.mc 
Deloebieneeoclayglefia fpíritualeay tempo:a ¿¿ame. 
ke/ y Déla conuerfacíon bumana oeloe fielee q ^ m c ^ 
fon miemb2O0 Della: afll enloe actos publicog y 
generales/como enloe ocultoe y panícularee/'r 
a efle apartamiento y fearegacion/alTi oelog oñi 
cio0 oíuinoe como oela conucríació bumana oe 
los fíelee p:íncípalmente/e0 obligado el mefmo 
ejccomulgado /y po: confeguiente los otroe fíe* 
keoeapartarfeoeel/luegooefpues que fuere 
fenaladamente Denunciado po: juej eccleítaftú 
eoque tuuo auto:ídad para ello y no antes/fal* enfam 
uofí alguno puliere manos violentas en clérigo durn fca^  
quando afli es notozío el cafo/quanto al becbo tdal** 
intencíó co:rupta/que no llena efeufa ni coló: r% fc/^) 
3onable/para fe librar oda ejccomuníon que po: 
ello incurrió en tal cafo aun que no fea DenuncisS 
dofeoeuen De apartar Del/y el Dellos» e:áha& 
es De notar que la excomunión libia Déla co« 
mumcació bumana dios que era obligados po; 
e 
üCapitiúowiiU 
Izybiúiiúo ítatural al femícioo comum'caciori 
jtf^quo &el éreomulsado ^ ? po:eftofon l^b:e6^eíla lef 
njam muu ptftfpféf fu muger/fuebiíoe / fus ííeruoe Y (ict 
tíie/íus cicla uoe Y cfclauae/ loe rufticoe íeruié 
tes que lab:a fus bcredades/Y todos loeotroe 
fmncníea fuvos/oe cuta com unicació no fe pjc 
fume q recibirá el ejxomulgado fauoi para fe ení 
m rentení foberueccr contra la 'f0¡éÚmM^ es De confidc 
tiaSoSe W§:€i«ítolft ejecomunioníea medicina pap:e* 
!íM'.capí! feruar oela enfermedad/como ee la e^comunío 
cummccíí a iure/Ypa curarla enfermedad comoeela ex* 
ámií*. comunión a iudice.^e aquí es q la excomunión 
a ninguno pnua Délas ob:as De mifericozdiaY 
caridad /pozq la medicina q fe Da pa curar o p:c 
feruar/no Deue De negar ni eílo:uár lo q fauo:e* 
ee pa cob:ar la íalud/y allí puede quien (Jera co« 
inunicar conel excomulgado bajiedole limofna 
fi tiene necelíidad/o Dádole buen cófejo: Y alíi DC 
las otras ótoas De caridad/q fon pa le atraber al 
conocimiéto Y obediencia Déla Yglcíia reuocido 
le De fu erro: Y ptinacia/Y con tal intenciót nocó 
k*dLq.t$ otra»epodos los otros q Defpues día publica 
peceño:, Denucíacion Y notifícació en pticular Y nóbiada* 
méteno pufieró Differécia eníu comunicacid/en* 
trelos ejccomulgados Y los otros católicos ala 
YSlefia óbediétcs/Y aflí cómunicá cólos vnos có 
mo conlos otros/ inctirré en fentcncia tí ercomii 
á nío meno:. ^Itgrauedad t5l pecado fera fegü 4 
Kr¡cm9 ^90 0 menos menció t euéta bijieré tftaewma 
ftilott/po24 fi po: oefpzecio ocios piados t5látsíe 
lia T oela ejccomunió acozdandoíe odia / comu* 
nicaífc cond etcomulgado ninguno / Y en ningü 
cafoíeercufaría oe pecado inoual/ maefino oe* 
icafle DC comiinicar qndo a cafo íe ofreciefle (fue* 
ra dios oflfícioe tjiinno0)o poivergué^a o po:vn sanctfc 
£opla5imiétobuni3no t gracioía affabilidad/íié* ^ P P * 
íp:e batiendo algua Diferéciaen fue palabzae oel 
¡aloQotroeqmíon excomulgados/comüinentc : 
.especadovenial.^óde parece q ella eiccomuníp 
meno: q feincurrepoíliuianacomumcaciocólos 
excomulgados oe exrcomunió mayo:; aun q las 
;masve5e6fe3 pecadovenial no pozeflb tfxa d pii 
üiardlos íacramétostíla Ygiefia/po:q laelTicacia .f < • • 
díaexcothunió meno: es q pm dios íacramétos - ; 
ed tal manera q el q imncurno en fentencia d erco 
fjnunió meno:/au en^ cafo q no peco finovenialmc 
te ítno fe abfuelue átesq reciba o adrmniftre algü 
iíacraméío pec^/aun q válgalo q atentare C e^ro 
t>e5ir)q fi abfoUnere facratalméte/alque otramc 
te pudiera abfoluer fera abíuelto/yelpecarapo? 
¡ello graueméte/mas el q elía ligado fefe excomun 
nió mavo:/a(Íi ella coitado di cuerpo día ygkfia 
4 ni el puede abfoluer a otro Durante la eircomu 
iu54acramétalméteni ludtcialméte ni a el le pue 
¿e abfoluer fin q pinero fea abfuelto día ercoma 
itiooeaqlq tieneautondadpa ello faluo enel artt 
culo día muerte.^ los q comunicá cóeftos tales 
cícomulgadoa d e3ccom»mómcnQ:/no incurtea 
tn alguna cjccomumon/ní en pecado / po: rasort 
De aquella comunicación: po:que la crcomunió 
no pafla en tercera períona» c Belo fobíedícbo 
fe liguen algunae cóclufionee para refoluer t re 
fumir la matertaXa pernera conclufion eetque 
la excomunión quanto a oioe (que e9 el pecado 
mo:tal)es la que verdaderamente mata y apar 
aaomodo al bomb:e oe oíos /1 belos bienes eípíritua* 
facerdo», les t>ela Yglefta/pozque níngúa excomunión ma 
Yo: mata oe fi niimpece/ faluo que Denuncia la 
muerte en que el anima cda/r alti aun que fe lia 
me t fea cucbíllo Délos perladoe/no es para ma 
tar/faluo para feñalar f Denunciar la muerte/ fi 
w A M . gurado enel cucbillo De fant ^ edro/que no ma 
#nter f?ec. to/íino que cojto la o:eja (efto es) que notifica ? 
Denuncia alos oydos Del excomulgado y Délos 
otros fieles/la muerte fpiriíual Del q es Defobe^  
diéte v rebelde ala Yglefía /1 alos piados Dellai 
Cj? es cucbillo pa conar el míembzopodrido $1 
cuerpo íano (eílo es) para apartar alos Deíobe* 
dientes Délos obedientes ala Yglefía / que es el 
cuerpo míílico De Cb:ífto/cu fos miemb:os fon 
todos losobedíentes/ni la Defobediencía fecono 
ceenlavida p:efente/íaluoquando alosman« 
damiétos Délos piados con cotumacia refuten/ 
y De aquella contumacia arguye la yslcfia eí pe 
cado mo:t3l / po: el qual mereceque fea íeñala* 
do po: co:t3do 61 cuerpo/ Y aptadoDélos otros 
miemb:os/Y po: tal fea Denodado v publicado* 
© d a excomunión ínjufta. 
c S s tanbiÉn cucbillo como lacera paraberír^ 
abnr la poílema Déla bincba5on/ oela contuma*: 
cía? íbberma Del oefobedíente para qfanebu* 
míllandoíe z vemendo en conocimiento De fu DC 
fobediencia.c^a fegunda conclufion^a ejcco^  m ^ \ ^ 
munió (quanto a Dios) foloDioe la abfuelue con nc. 
fu gracia que infunde enel anima Del pecado: co 
triro/tlos facerdotes como fus mmifíros mediá 
re el facraméto Déla pemtécia.cXa tercera con^  
elufion•23í0una ves acaece eftar alguno abfuel* 
roequanto a Dios y enla glo:ía/ po: la contrición 
muy grande q enel articulo Déla muerretuuo) 
f ella ejccomulgado quanto ala Yglefi3/po:quc 
no le confia DC aquella contrición / f q ue le cons 
ftalíe po: coniecturas/o po: la confelflon y abfo* 
lucion facramcntal q ue en fin alcágo/que fon fe* 
fialee Dallantes Déla contridon/comootro fea el 
fueroDe Dios t Déla conciécía/f otro el fuero eje* 
rerío: Déla fglefia/fíemp:e queda eírcomulgado 
V expelido Y fuera Déla yglefia /quanto al cuer« 
po t actos bumanos eíterio:es/baila que real* 
mente fea abfuelto enel fuero ejcterío:/po:aquel 
que le excomulgootiene aú^idad para ello^ 
poieífoacaécéaíguna veíqücDefpues muerl 
ro abfuelue alque murió excomulgadofm la ab, 
folucion cjÉterío: Del iue5 para' que le entierren' 
en fagrado/po:queaun que elle reconciliado có/ 
Dios chel anima po: la cótricio íabfoludo facra* 
ttiemal/uocfta reconciftadoconla yslefiarquíto) 
/ 
Capitulo.jcvnf. 
«los actoe bummoe co:po:al<r0 bafta que bella 
ata abfolucion t po:qiic alTtcomo lo lan^of te* 
cbo fuera eó neceíTario que lo ío:ne a recebir/oef 
puce aue le confiare que moftro íenalee oe obe* 
aíénaa*cS-a quartacóclufioiu2.a penatjelerí 
comulgado quanto ala tgleíia mae ce co:po:aC 
que eípiritual/ po:q la f$$m juj^a lo que xec/ 
Yloque pozjuysio humano puede alcan^ar/f 
afli no puede ejcercítar o ejcecutar fu cucbülo/ fal 
uo enlae cofae eíteriojestpo: lae qualee quiere 
notificar Y Dar a entender lae cofas ínteriojes/Y 
allí p:íuaal ejccomulgado oela recepción co:po» 
s ral oelos íacramentoe Y oela comunicación co:s 
* pozal/ enlos actos bumanos Y otficios Diurnos/ 
en publico y en fecreto/generales y ptículares/t 
Délos bienes bela tglefia tempo:ales/ como fon 
ófficíos/benetos/f Dignidades : y todas eílas 
cofas fon penas ejeterío:es YCo:po:ales,í£ po: 
ellas Denota la pmiació interío: Délos bienes fpí 
ritualestaun que algua ve5 falta eíle i UY5Í0 po: 
lo ql fe pone.dXa quinta conclufiotu übuebas 
veses acaece que es íi^gado alguno jurtamentc 
po: excomulgado po: la yglefia / Y el efta vnido 
en caridad con Dios/pozq como la Yglcfía ^ ceda 
furídicaméte acaece engañarfe/po:que los teí!í* 
gos q Deponen «recibe el j ue /^no fon fiemp:e los 
§tro euangeliftas/nibóbzes q no pueden métir/ 
Y alTi faltarían Déla verdad/Y el íw^ 5 ecclellaílíco 
remiendo fe pojel^ pcelTo juilamétecondenaria al 
^ela excomunión iniuña. 
inocente po: culpado/tpcederia contra el co ceft 
furas/y el condenado eílaria en gracia y amo: é 
WO0 inocente y fía culpa/y aqlla talfentencía ra 
50:1 ce q fea guardada t tenida como íi fuefle íu# 
fta/po:q fi p:ocedio jurídicamente t no ouo otra 
faltafaluo^afalíedad oeloe tefligoe/laqualel 
jues no pudo conocer/1 fegun algunos Dotojes 
f loe modernos aun que la conociera íuftamétc 
pudo fentécíar fecundü allega ta z ^bata/feóde 
nar al inocente poj los méritos t>el pceflb/otra* 
mete toda la policía bumana fe turbaria z cófun 
diría/ f la i ultícia fe pderia/como oe níngúo ten* 
gamos entera certidnb:eDe fu juíticia/ípozerto % 
el inocente q allí fuelíe juílaméte codenado Deue i 
tí trabajar z peurar po: los mejores tmas bonc 
ílos remedios q pudiere ^po: fe remediar tabfol 
uer/fm menoípcíar la fentécia oel i uej q afli p:oce 
dio z lo codeno* c H a fe ve a cocí u fien /¿í Igua ves mtUüñm 
es condenado alguo po: excomulgado q no eíla 
ligado ni c^ nto a oíos ni quáto ala yglefia/afli co "^ 0 ocbct» 
mo qndo el íuej no p:ocedíoiuridicamcte/y las 
caufas po:qpmulgo la fentécta fuelten tan ínju« 
fias q contiene en fi erro: intolerable/ d tal mane 
raq aqual4erb5b:e&ctoívirtuofoleparedelTI 
iniuftas Í las jingana po: raleo/y el uicuo:rup 
to co:ruptaméte íentéctafle/en tal cafo noíe oeuc 
t)e temer fu fentenda» c í £ po:q muebos bajen ÉEiofj ob« 
grSde apparato co poca ínteligécia oe aql texto:ert e9dcn• 
Sentendapaaous;3imavcUníima timada e f t ^ S r * 
Capítulo»n>!iV ' 
Bcó:de t)e poner aquí fu claro entendímíéío pót 
que algunos testos oeípues oel parecen entre ñ 
contrarios, ^ara lo qual ee d notar que aquel 
tcrto no fe puede extender ala lentencia que ma 
nifteftamenteesíultaijultamente pjonuciada/ 
ca TRemo Po:cllie aquella tal(como eíla Dicbo)es la p:opia 
contftwt. íentencía q fe Deue oe temer / tener i guardar co 
mo parece po: la Diffmicton tfla eycomuníó/fun» 
dada cnla a mondad q Cbnfto t>cxo ala rglefta/ 
Y no fe t>i5e aquella tuda vel tmufta:antes oeter 
mínadamente feDí5e jurta. *Bíel tejctoíceftiédt 
ala fentencta q cláramete es inf ufta t nmttami* 
te Dada/como la q Determina la (ci ta concluíton 
fob:cdicba/po:quc aquella tal no es t>e temer m 
í«df'luíl6 empece como parece po: otros captos Déla meí 
ma.q.ícaufa/ní aqlla tal fe t)i5e/íuítevelmiuítov 
fino que abfolutamente fe DÍ5C miufla: pues re« 
(la que aquel tetro fe entiéde po: la fentencía DU 
dofa que ni claramente es juíla/ni cláramete in» 
í ufta/fíno que es tulla vel íníufta/po:que oe ca* 
da parte ay pareceres Dcbób:es Dífcretos tw# 
tuofosy como acaeceria quado eljues fentencíaí 
fe oefpues Déla appellació/ auría Duda ft aque« 
Ua appellacton era ral y ta legitima que ballaííe 
anullar t Deíbajer la fentencía/po:que pudo íer 
la appellacion friuota o con malicia intimada/ r 
otros femejátes Defectos/enccrraria en fi que 0« 
uielTe Duda fi ligaua la fentencia / o tanbien fi el 
mofwrc j uej no guardo la moderación que Deuia/ o fen* 
í&cUcxcomuionininña. 
rendo mae aederadamente queerarason/of^ 
melantes Defectos podiera auer cnel p^ oceíTo ^  
que auna Duda entre Dotoo/liaquellosDefetod 
eran baftálee para amillar y Defbaser ia fenten* 
cia/o íi valia y tenia efficada/ no obítante aqlloá 
Defectoe/en tal cafo Dudofo í'e entiéde^entécía 
paftoae/Juíla vcl tniuíta tímenda eñ/potq en* 
los actos mo:ales y tocantes ala cóciencia fiem* 
p:e ícDe oeue De tomar la pte mas íegura/r afli 
po: mas feguridad v cautela fe Deue d abfoluef 
equel cótra quien fe Dio tal fentencia / conforme 
0 aquel Dicbo común De fant í&egoao.ítonarS &cobren 
mentium eft ibi timereculpam/vbi culpa ti6eft* W Í ™ * ^ 
(£n otro lugar Di5e:3bi cognofeere culpavbi cul conmúS 
pa non eftequiere De5ir)quando alguno Debuei diftín.v.cs. 
na conciencia ba cometido algún cafo/que no es 
tan claramente pecado/mas tiene Duda ft es pe-
cado o no / en tal cafo acufa fe po: pecado: po:q 
no yerre enello po: la Duda que tiene/? otramfc» 
te errariano allegurádo fu cóciencia JLo contra 
rio Deue De juagar pa con fus p:ojcimos/ q a níu 
gimo Deue De códenar po: pecado: faluo po: ca 
fo que es noto:iamente pecado» É£ afíi Déla ejeco 
muníon a ningunobemos Detener po: ercomut 
gado/fi no eíluuiere noto:iaméte Denudado po* 
tal/confo:me alo que arriba eíla Decl3rado.¿lfli 
mefmo aun que la fentencia fea iufta vel un uUn' 
que es la Dudofa(como efta Dicbo)ban De temer 
¥ tomar la parte mae fegura/quáto ala efficada 
íayaconfcwnc alae reglas arriba puciíasfeeí^ 
comunicación y conueríació conloe excomnigas 
dos.cí lUende Délo fobiediebo para ntavoi oe* 
claracion oella materia oigoq elíe tejcto/fentécia 
paflozíe/Sulla veliniiifta timendaeít: fe puede 
entender tomando cada parte po: íienrta manes 
ra/ que el bombze oeue De trabajar que no De el 
jue3 contra el fentencía notonamente jurta/po:q 
eis cijúí no qde fuera Déla yslefia en poder DeBatanaa/ 
fiunus. y fuera Déla comunicación oeloe fieles/que a4 
como elte es elvltimo caíligo Déla Yglefia/afli es 
elle el vltimo mal que el cbníliano puede eneUe 
mfbímc&e tnundo incurrír/f po:eftob3Detener;srá temo? 
tot. De caer en tal lajo/ f afli Déue De trabajar po: lí * 
bzarfe De tal fentencia í po: no caer enclla mas q 
poí lavida co:po:al . c i a n b í e n DCUC De pjocu* 
rar que no fe De contra el alguna fentencía ex* 
comunión aun que fea notoriamente injulta/alfí 
poique eUue5 no cayaen tal erroz/jcomo pojque 
los fimples no fe efcandali5en / lo qual emos oe 
cuitar todas las vejes que buenamente pudie* 
remos/Y cflo es temer la fentécia íníufta til jues/ 
como Dejímos que el temo:DC Dios nos bajean 
partar Delasoífenfas fuyas/t nos baje trabajar 
mi tpñ9o poi no le otfenderralfi trabajar poz no efcandalíf 
jar alos íímples/q bafta faber laverdad ternian 
malos penfamientos contra el/como por efeufar 
miná pir^ÜC^ ^a culPa ^nieteria injullaméte fen^  
m, tcncúndoTe Dije temer la fentencia notouaméte 
^chtxcomimm miaña. 
tn/ufta(efto C0)ante0 que fea t>ada f pronuncia* 
da:ma6 Defpues no baga cafo ocla abrolucion/ 
faíuo pzocurcímefcandalozocíobcdiencia t>c« 
loe perlados oe infozmar conlavcrdad aloe íím 
p\ce/Y aloe que no eítan bien infoimados oel ca 
fo porque no le tengan po: excomulgado^ efí: n 
otra manera fe puede entender aquel terto ocla 
fentencia oudoía que fe oa/po: ra5on q lae cau* 
íae porque fe fulminá lae cenfurae no fon baila 
tés/aun q ningü puto falte eííl p:oceflb oelo q es 
neceflario para juílamente íentenciar fi las cíau* 
fas fuellen fuffiíciétesy.alTi como quádofe las 
cenfuras po: cofas temporales De pocovalor/en 
tal cafo podría venir la fentencia en ouda/ft feria 
juila o ínjufta/po:que ay oecretos que Di5é que 
po: tales cofas no fe Deue t>e promulgar fenten« 
cia oe ercomunio/mas po:que la materia ?qua 
itdad/por la qualla fentencia fe puede iurtamé« 
te promulgar / no ella limitada ni fenalada/ po: 
ello aquella tal fentencia que esDudofa fi es ni-
ña o ín) ulla es ra3ó que fea temida/-y como fi tu 
uíelTevigo: felficacia/featenidaY guardada/ 
pórq Délo contrario fe íegüiria mueboefeanda* 
íof turbación enla ygleíia r policia bumana. ^ 
elle puede fer elverdadero fentido y entendimíc 
aqlteicto/aun q en siquiera manera élasfo 
brediebas fe puede muy bien entender f faluar» 
Cflbues odas cofas aq ni breue tíucintamente 
fuellas Y Declaradas Dda excomunión v fu effi 
cacia/parecc quan eícandolofa ^inf uriofa fea a* 
la Yslefía la ciccomunion fingida/que fe fulmina 
contra la lágolla q t>eílruye los panee y cótra o* 
trae femeíantes crtaturae fin ra3on/3pplicant1o 
id vltímoremedioquela rglefiatiene paracafti 
gar f bumillar aloe cbnítianos fobcriiioe oefoi» 
bedientee a ella/aloe animalee bnitoa y criatu* 
ras írracíonalce. no ce menos fí no q eílo fué 
inuencíon Diabólica infpirada $1 Demonio enlos 
coza^ones De algunos malos cb:illíanos o bere* 
ges/que po?ba5erburlaDe tan grade Y ejccelen* 
te autondad que Cbzirto Dero ala Yglefia/bi3íe» 
ron tales procefTos z pzomulgaron Y fulminaro 
tales cenfuras Y fenicias/ aun que puede fer q 
Oeípuespoz fuejcemploloafábecbo otros po: 
Íímple5a t ignorancia necía^ibas elecelefiaftíco 
que fe pone po: juej en tal p:oceíTo/f ordena tal 
íentencta f fulmina tales cenfuras / no fe puede 
efeufar Déla culpa graiiiflíma que enellocomete 
po:q poz ra5on ^  fu eíTado rofficío es oblrgadoa 
feber como ral jpceño no es ca tolico/ r que es en 
grande offenfa De Dios tíinuría t5la fanta madre 
Yglefia/v efcandalo Deciros fimples quepo: fu 
ejemplo barranotro tanto/f efearnío Délas 1IM 
ues qCbaílo&ejcoala fglefia» ^>o:roqualios 
remeiátes/en efpeciatlos ecelefiíaííícos q eneff as 
cofas fe entremeten/ merecen fer muy áramete 
caíltgados po:fus obiípos f piados* c 
mm\k coitel p:ouecbo que bailan eneUo/po:q»e 
&eU cxcommictíiniuñt. 
como obedeciendo ala ejccomuniOíi / luego fe va 
lalangoíta o oclaparece/o como oeíobedicntefe 
muere/Y po: efta elpenencia arguyen que la ex 
comunión no folo ap:ouecba y uenevirtud con* 
tra loe bombzee mae aixncontra loe femeiantes 
animales* 21 eílo oigo que no ee tan malo a uer 
lo becbo/como po:fíar que ee bien becbo/o affir* 
mar q tal virtud y efficacía tiene la eycom unión/ 
po:que lo p:ímero es íentir mal o poco oelafe/ 
mas lo fegundo feria fozmalberegiapo: ra5on 
Déla affirmacion con pertinacia y po:fia/ po: en* 
de ninguno oiga/y menos po:fieque la ejtconm 
nion fe puede extender/ faluo contra loe í m m -
dos/1 vna ve5 conla y glefia vnidos/po:q ue no 
fea el fegundo erro: peo: q el p:imero l£ aun 
que en muebos lugares ella arriba Dicbo/ como 
el Demonio puede ob:ar ob:as marauillofas/pa 
ra las quales la virtud Délos bomb:es ni De to* 
das las criaturas co:po:ales no baíla/y que ta* 
to fon las fuperíticiones mas fofpecbofas y pelí 
groías/quantomas ve^ es fe figue el effecto/o fe 
alcana lo que fe pide po: ellas, ^ >ara mayo: DC 
da ración t confirmación Deílo/ po:ne algúas ra 
5ones ga perfuadir como ello fea verdad, £ to* 
men para dio efte fundaméto/como en nueílras 
peticiones católicas t buenas y o:denadas ocla 
Tglefia/ muebas vejes no fomos oydos t5 Dios/ 
9ntes(a nueítro parecerías menos vejes alean 
Samo©lo que pedimos po: fu luilojujío/a noío 
Cápitiúo.xm* 
troéoaúto/y entre las pfuafiories que para dio 
pógo.Xa pumeraestBo noeoye Dios o no ref* 
ponde a nueflra petición tan pzeflocomoDeíTea 
mos/po: p:onar y Declarar nueílra virtud z pa 
ciencia / po:qiieft permite males para pzouar f 
manifellar la bondad z virtud Déla perlona vir« 
í uoía/como fue en Job/mucbo meiojnos ncga^ 
ra los bienes que le pedimos / po: la mefma ras 
5011:v afli mucbas ve^es no oto:ga los bienes q 
le piden quando fe los piden / po:que fe funden 
mas enla bumildad T mas claro pare3ca fu vír* 
tud z paciencia, Ha fegunda ra3on poiq no ref^  
pondeDios luego ala pctició ruíta y católica es/ 
poique nuellro DelTeo mas fe inflame y enciéda/ 
que como Dije fant 2lusuftm Diffiere Diosd nos 
Dar loque pidimos / pozque íepamoe pfeuerac 
culo que Defíeamos/ po:que fegun fant &ic$o* 
f io Dije / los oefleos conla Dilación fe inflaman y 
crecen* tercera rajón po:q no refponde Dios 
luego alo q pedimos es/ pozq ueen tiempo mas 
congruo nos lo De:alTi lo Dije Íantéluguflifu2ih 
gimas cofas aun que no fe nos megáví nofe nos 
conceden luego/pozq nos la s Dc en tiempo mas 
conueniente/corao o:dena el medícoias medicí< 
t ías para el enfermosa quarta ra^on po:que 
«go:a no fomos oydos en nueftras peticíóes a* 
iolicas/es qno guardamos enellas lascondtcio 
lies que fe rcq uteren para que la oración lea oy 
da/quc ion circullácue nccclíarías para la per» 
fécta otacion/alft como que íca có mucbabumiN 
dad/poique la ojadon í5l butnilde fube al ciclo/ 
que fea cóinucbo feruo:/ po:qucCb:ifto aloe rt 
líios abo:rccc t que fea con pcrfcucrancia fin Dcí 
falleccr/pojquc loe q períeueranalca^an lo que 
ftden/YÍolamcntc pidan laecoíaeque ptenecen 
f fauozeccn para la faluacíon $\ anima / po:q«c 
Ti oclas cofae ípirítualeatcncmoeen^r^ v p ^ 
íípal cuYdado/ocíaeeoíae temporice f^oepo 
raice alTcgurados iioe tiene q no noe olnidarav 
1E como en nucílrae o:adone6 pocaevejes con^ 
curren todae ellae circúíl^kiaef códicionee/affi 
pocae vesee foinoeoYdoe Y focojrídoe en nue^  
íírae necellidades/ f oc aquí fe fiíele feííalar J30 
r35one0Íiguícnte0.S.a quinta ra3on po^ue po 
cas w^Tomoe ovdoe/ce po:que lae ma0 ve* 
3e0pemmo0 loque no no0couiene/f elfabeme 
fo: lo queno0Cumple/alTí oiico Cbuíloalo0 000 
bermanós Santiago Y íant Juamnoíabeie loq 
JpedieXáfejtta ra$on perentotia encftoencpoe 
ce/poique no tenemos wtudee ni inerííoe pa q 
fea 11100 ovdós/' r nos oto:gue lo q le pedimos: 
^fií lo Dí5e pot Sfa fa© .^unq multiplíqis vf as 
ozacionesno 00 oyie/poi^ vucllraomano© He* 
tías eftan t>e fangre/conuiene faberbe pecados» 
i^oteftas ra$one0tpo:otra0que(po: quitar 
|)tolijddad oe^ o oe poner/no nos oye Dio0Cquie 
TO t)e3ir) que no rcfponde a nucílra© muocacio* 
t^iesY petidooescatoljeas/ quando Y «orno nofe 
otros pcMmoe Y como tengo oícbo v bcclmáv 
Ue menos ve5es penfamoequefomos óyelos/ 
Y aun cinglónos oye como las mercedes ruyas 
íean masefpiritualesque tempozales y co:po-
ralee/en íílencio v fin íentir vienen/Y quádo fon 
cojpoiales como es la falud oel cuerpo/ y tépo« 
rales como es el acrecenramiento óla bajienda/ 
dfli las baje como íi viníelTen po: curio natural/ 
quando no fueiíe notoiio rntraglo^ues bien fe 
arguye y claramente parece que quando có fu* 
perfticiones y cofas fofpecbofas/tinuocacione» 
no acollumbzadas enla yglefia/alcá^amos lígci 
ramente lo que pedimos oelas cofas q parecen 
f fe fienten corporales y temporales fueraí)e ta 
do curto natural/aqllo no viene Déla mano pia« 
dofa oe oios / faluo Del Demonio permitiéndolo 
tfioe po: los pecadosDelos que en aquellasíu* 
perdiciones fe ponen/como arriba enel capitulo 
rercero elta Declarado/ porque el Amonio como 
no mira las circúftácias virtuoías que fe reqnie 
ren para que la oración tinuocacion tenga eñica 
cta/ni es medico q guarda las reglas que a nuc* 
lira flaqueja y enfermedad conuíenen / Hempre 
f efpondecon la obra y effectoDélo que le piden 
quando le llaman íi tiene para ello licencía/y(co 
womuebasvejes eíía Dicbo)no felá niega Díoe/ 
ñ petición Délos mefmos que al Demoniocaun q 
fea pacto oculto) fe encomiendan que muebaí 
cofasniega Dios con miferícordia quecoccdecoii 
í r a ^ c 
Skloe cóíuradozte y conf uro^ 
fra.^c oonde parece claramente que tanto fon 
mae íofpecboía^ f peligrofae laeinuocacioneeí 
fupfticiofae Y no catolicae/y que enla Yglefía no 
íe vían/quanto mas ve3e0 Y ligeraméteco 
nocen que aleaban po: ellas lo que Deflean y pi* 
dengues ninguno fe ciegue conel p:ouecbo q 
al ojovee/ q muy mayo: ee el oaño que no fíete/ 
T aííi el Demonio ba3e bu y: la langoíte o la ma* 
ta/ y lo mefmo oelae otras criaturas irradona* 
les/y po: ventura fon Demonios en figura De a* 
quellos anímales/pozq eftelígeramentelo pue« 
de ba3er t ío ba3e/po: ba3er burladla autoridad 
que cb:íflo Dejco ala Ygleíia/Y po: tener engaña* 
dos alos que entienden en aquellos pwcelfos f 
céfura0/po:ba3er les perder la fe verdadera DC 
la autoúdad Déla yglefta / poniendo en fu lugar 
vna creencia faifa Y beretica/que es creer que 1$ 
cjrcomuníon fe entiende Y tiene virtud cótrala» 
criaturas fin ra3on* 
CCapitulo^í]c»Delos conf urado^s tconfuros 
fuperfticiofos Délas nuues y tempeliades, 
^ ^scon)urado:esYCÓiurosDelas 
nuuesYtempcíladesfon tanpub 
lieos eñl reYno/que po: marauilla 
ay pueblo Delab:ado:es Donde no 
tengan el falario feñalado /y vna 
garita puerta enl cí panario o en en algún lugar 
muy publico y alto para el cóíurado:/po:q eíte 
mas cerca tflas nuues y Amonios* chinda eíte 
mo: t3t)ffuerg5^doq feoffrcccna guardar el 
termino oda piedra oe aquel año/y toman po:* 
fia/vapuelían íob^eelloeon otroeconjuradojes 
comarcanoeCy ellos taíce mucba0ve3e8 ion los 
cu rae oeloe lusaree)^ al tiempo Délos cójurcs 
t)í5en f loante que inegan con la nuueconio con 
vna pelota lobJe quien aquié fe la becbara en fu 
termino/y algunos que p:eíume oe mas labios 
bajen cercos y entran enllosTro^enquefevfeit 
en tanta pwelfa conlos Demonios que les becba 
d ^apatooel pie para queconel le oefpidan/y fa 
ten oelcerco muy fatigados y loanfe oe muy eís 
fo:^ ados/y íeñalan términos Dentro ocios quaa 
Ies quieren que le eíliendan y valgan fus coniu-
ros pzocurádo oe becbar la nuue fuera De fu ter 
mino y que caya enel oe fuvejmo/o en tal lugar 
o parte íeñalada» itodo lo qual quáto íea vano 
malo fuperfticiolo y Diabólico / qualqmera que 
woncpézí ^tojuyjio tenga lo puede conocer^aslocua 
tet mcapí. ras/Ampielas/y necedades que oi5en fon para 
gamcunqj reyz/y aun para reñiríaffirman quequando oef 
faccrdotií. carga ia nuue con fus conjuros comerten la pie 
draen agua,€31 fuellen filofofosnaturales fa* 
b:ían como la piedra que ellos temé pmnero es 
agua yoefpues fe congela en piedra/como oi^ e 
«bfe i rlfi,ofof0PerantíPari^6fim/<ílieQl"cret53!r^: 
Keoióí Nficacion po:la pzopinquidacl oe fu contrario:^  
rum. es oerta manera quepo: el grande calojoelay* 
re pjopínquQ cncogefe y fomfteafe la frialdad él 
iBáoe confuradozeat conjuros 
agua quecae comobu^ndo t>c fu contrario/m 
tanta manera que fe cógelan lae gotasoel agua 
que Defdende y fe endurecen y fe ba3en, piedra/ 
en muy poco efpacio De tiempo / y quali fubita* 
mente/y íegun el filofofo/ y la mas comú opimo 
cfto fe ba$e comunmente acá bajeo enla Ínfima re 
gion oel a yje que escalléte f cerca t5la tíerra/en 
reííal oeílo fuele apedrear/en loe oias mu y oeílé 
piados De caloz/y Defpues De medio Dia quádo 
mas arde el fol andando muy bajea la nuuene* 
gra(De que apedrea)cerca Déla tierras quando 
algunas ve3es caen las piedras nadadas IUÍI 
tamentecon grueflas gotas De agua / es feñal q 
no bafta el caloz para congelar (enla manera fo* 
b:edicba)iodas las gotas en piedras, c ^ ^ s fí 
alguna ve5 apedrea De noebe aquella piedra fe 
congelo enla media región Del av:e/no enla ma* 
ñera fob:edícba/íaluo po: la mueba frialdad DC 
aquella region/íegunla manera De Dejirque tic 
ne Gilberto magno t f aquella piedra fera me* 
no: y mas redonda / pozque Defciende De alto/ 
mas la que acá bato k congela es mayo: tno ta 
redonda/po:que De Donde fe congela al fuelo af 
poco para tomar figura tan redonda conel mó* 
uímíento perdiendo algo De fu quantidad/ mas 
Donde quiera que fe congele en piedra/ pnmero 
el vapo? feconuíerte en agua / y Defpues aque* 
lia agua fe congela y fe cóuierte en piedra: t los 
(onlurado:es ptenfan que la piedra con fus con 
fií 
C a p i t u l o ^ ' 1 
I uroa conuíerrcn en aguasaliaría que rogaffen 
ñ DIOS que el agua que cae no fe to^naíTe en pie* 
dra que es mcnoi marauiUa/rin que trabajen De 
tomar la piedra en agua/que en ú poco cipaoo 
ce mas DifTicultofo f maro: niarauilla/ en efpe* 
cial enel meímo afze Donde fe congela . c i ^ a r i 
cllaocolas tienen vnoeconjuros ruperítictofos 
compuertos oe algunosignozantes repetidores 
(Vpo: credencia los tienen (ieftan eferiptoeen 
parijamino virgen) en que eftan muebae par* 
res Del canon Déla mí Ha / y las palabras raerá» 
mentales: poique pienfan que como con aque< 
lias palabras conuierté el pan en cuerpo De Je* 
fu Cbíííto / Y el vino en fu íangre: alíi con aque-
llae palabras cófagranla nuue/v la piedra con* 
uierten en aguace: (¿níartan fin orden y fin con* 
cierto multitud De palab;a0/y Di5enba5iendo« 
los fignos como amenazando lanuue/peripí 
fu m crucem ct cú ipfo cruce >&/ et in ipfo erm 
ce ¡fcMi ergo me queritis finíte bos abire / títu* 
ius triumpbalis/mifererenobie^ £ añaden con 
vna confufion babilónica* E li elilamasabatba* 
ni agla/aglata/tctragrámaton/adonay/agios/ 
otbeos / ifebiros/ atbanatos / eloim / Y quantos 
ti5b:es bebzatcos / y griegos/1 incógnitos pue 
den bailar/como ficnlos vocablos que no en* 
tienden/feencerraflen mavo:es fecretosymi* 
Herios / y touieííen mas virtud / o como fi Dios 
luefle ocla condición Délos bomb?es/ que fiem* 
T B C Í O O q conluran endemoniado©» 
pie fon m36,bemuol08 Y liberales / ¡aloe que en 
tierras etiranae en fu lengua natural lee bablá 
ocomo el to:nadi30/que quando indio fe llama 
ua Jlacob/ y quando cbnítiano le llama JBiego: 
X aun que el nombje fea vno mermo en oiuerfas 
lenguae: fiépje ba mao pla3er que le llamen J a 
cob que Bíego* j?o conod vna t02nadi3a que be 
cbaua bendiciones alosque la llamauá ifcabel/ 
t no auia plajer quando la llamauan j^fabcl/^ 
ello pienfan DC oíos/ los que bufean tales nom* 
b:es para llamar le en fus neceflídades, 
CCapitulo^jc^oelosconjuradozes t con* 
furos fuperflíciofos pelos endemoniados» 
y otros cojuradozes fingulares pa 
raconíurar alosendemoníados/y 
aunalgunasvepes fon los mefmos 
fobtedicbos/Y tiene para ello otras 
maneras diabólicas, clf^ajé vnos 
cercos en tierra conciertas feñales $ letras/oen 
tro reptídas en cierta manera/y bajé al endemo 
níado bincar las rodillas oentro De aquel cerco 
t luego q le Dije el coniur3do2 ciertas palabras 
pierde el fentído/f viene a bajer gelios efpanto* 
ios z gritar muy resiaméte /z De5ír palab:as Def 
uaríadas z muebas vejes en infamia Délos p:c 
fentes^cConjura le que Diga quien efta Dentro 
(teííigo foy De villa Deílo que Digo)refpondele q 
ella en aquel cuerpo po: pancípe y capitán / tal 
Demonio llamado Satanás o ¿eeljebutb zc¿ó 
íantos f algunas vcses oije/qüe citan allí conel 
tales t tantas animas 6 tales bomb:es que moa 
rieron Y feñala quales/y babla en fu nomb:e 
Uos rep:efentando fus perfonastf íi mo:icr5 en 
campo o en batalla / piden que les ocn a beuer/ 
como fatigados oe fed/1 fi fueron abogados en 
la mar bajen geltos como fi becbalTen agua poj 
la boca/v fi moziero De enfermedad babla como 
enfermo/t otros femejantes engaños palían/ba 
5en le fabumerios crueles/ ponenle manojos t)c 
ruda enlas narijes/Y oále bofetadas z otros to^  
mcntosten todo lo qual los femejantes conjura 
dojes/ bien fe mueftrá miniltros Y fer uido:es t5ü 
Demonio Y engañados po; eUcHo pzímero po: 
que Dado que Cbziíío dos aportóles a mucbo* 
endemoniados fanaflcn/ facádo Y becb^ do alos 
Demonios De fus cuerpos/ no fe baila q animas 
De bombees muertos elluuieflen enlos cuerpos 
bumanos/ni ello confienten los teólogos/ nilos 
buéos Y católicos filofofostrpo: efto noDeuend 
affirmar ni tener po:verdad/ ates po: erro: q ta 
les animas eíkn o anden en pena ato:mentldo 
alos bomb:es biuosentrado en fus euerpos/co 
mo elíos engañados Del Demonio / lo p:efunien 
Y pienfan, c?Lo fegundo el cerco que bajen con 
aquellas figuras Y letras es cofa De fupfticíon 
t inuocacio e]cp:elía Deloemonio/tno es mucbo 
que Donde p:imero no era endemoniado / íaluo 
po: alguna palíion Del celeb:o o Del co:agon alte 
^eloe q coníuran endetnoinadoe; 
rado/rcfponda el Demonio a fu ínuocadoiuna* 
maimento canejcpjeflb/yeito parece muyela* 
ro¡/ po:que entre tanto viene la períona que tn* 
jen que elta endemoniada en fu íefo y repofo: ^  
iiooi5erinoqueefta enferma Y que le t)í3en que 
tiene ípiritus/VDefpues De pueda Dentro Del 
cerco / y comentando el con) uro / luego fe alte* 
ra r pierde el fentido / Donde parece la ob:a Dia* 
bolica Del cerco Y Del conjuro* e.Xo tercero los 
tozmentoe que Dan alcuerpo no loe fíente el De* 
momo/mae como el no entra en los cuerpos 
bumanos (permitiéndolo Dios) faluo poz ato:* 
mentarlos: eftoe minillros fuyoseneíto lefir* 
«en que atozmentan el cuerpo como el lo Deflea^  
Y quejeafle pozque le Dan tanta pena /gozque le 
bagan maslmal» cUoquarto pidenle cuenta f 
ra3oncomofibablafTenconel anima De butano/ 
oconelmefmo ya finado en que cñaáocM/ñ 
efta eñl infierno o enel purgatono/y fi le pueden 
focozrer con algunos beneficios Y femeíantee m 
jones f platicas paflan/ todo lo qual es fuperfli 
cíofo y Diabólico / Y mamerto engaño Del Demo-
nio, G X O quinto feñalan le Dia De fu falida Y to« 
tna el Demonio plajo De. q nando faldra clrqim 
tos eílan conel/ Y Detaran Ubze la pofada / Y t0* 
das lasve3es que los conjuran / ba5en mué* 
ftra que íalen vno a vno / Y fe van mas con li* 
cencia para feboluer al mefmo cuerpo baila tal 






Y el fe la ftacomo íumíniftro Y familiar pozvía 
t>c partido / Y t>ty ^ ba3e po: mejo: fanar f 
afegurar oe allí adelante al paciente/poique no 
feria tá firme la íeguridad ni la íanidad/ fi pzitnc 
ro no facaffe aquelloe partidoe/ f no tomafle &\ 
Demonio ferial para ello / la qual oa Y becba po: 
la boca^cCodolo quales pacto eípzelTo Diabo 
lico/ Y íoloe los mefmos que fon engafiadoe / o 
los mu Y fimplee t ignozantee no conocerán to» 
do ello fer fuperftídofo t familiaridad Í pacto e^  
p:elTooel Demonio. 
CCapitulo.xjjc» t>c\oe conjuros lícitos Y ca* 
tolicos para los maleficiados o becbi33dos. 
2lra el remedio tflas tres cofas pn* 
cípales qenlos tres capítulos fo* 
b:edicbos fe tocan/quanto alo pjí* 
mero esoe mirar fí los maleficios 
fon noto:ios t manifieflos/Yno fea 
engaños tfíctiones bumanas fegun que adelan 
re fe tnra t5los endemoniados fingidos/ mas qn 
do fueflen verdaderos los maleficios/ los qua* 
Ies no fe pueden ligeramente negar/ pozqueco* 
munmente todos los t)Oto:es bablan oellos/fe* 
«alando los ínpedimíétos oel matrímonio/Y aY 
Decretos ci:p:elTos para ello.cp^ aun que para 
quitar loe no es rason que otros fe bagan/como 
en fu lugar eíta Dicbo Y oeclarado/neceflario es 
que a íolo Dios recoeran po: el remedio Y libera* 
cíon odios/ Y po:que mucbas vejes ellas cofas 
&cloe confuros licitce t Widioel 
pmítc Dioa po: nueílros pecados f como en pe* 
na Ddloe/o para p:ouar nucftra fe tvírtud/coíi 
fieííen fe con buenos tfabioe confeííb:c6 con mu 
cba preparación y aparejo Defu conciencia muy 
entera/Iimpia/f claramente/y reciban el íamifli 
mo facraméto mucbae ve5e0 y oeuotaméte con* 
la milía í)ela6 cadenas De fant l^edro / y en fin 
Déla mifla y otras mucbas ve5es lean les el eua 
gelío De íantjuan.jn principio erar vCrbum/co 
mucba fe/y en aquella palabra» Berbu caro fa* 
ctnm/ ínclinéíe en tierracó mucba Deuociómuy 
profúndamete / befando la có mucba bumildad 
en memoria Del biío De Dios/ qpor nos líbraroel 
tímonio/y tí fu poder Defcédío í5l cieloala tierra/ 
tomado nf a naturalesa enel vientre virginal oc 
nfa fenoralavírgen i f e a r í a ^ re3en mucbasve 
jes Denótamete y con mucba fe el Credo: y lea 
íes el íímbolo De/fiBuícunq^ vult, ^ o d r á traer 
alguas reliquias verdaderas colgadas al cue* 
Uo conel euangelio De Jn principio/fin otras co* 
fas fofpecbofas/como efta Declarado eñlcapitu* 
lo í5las nominas/acollúbren llenar cada Domín 
go Del agua bendita para Derramar Della Deuo 
lamente por lacafa/camara/y cam3:y tomen ca 
da Domingo en ayunas el pan bendito/y trayan 
fiempre configo alguna cruj j /^que es la cofa De 
que mas buyen los Demonios / y fignando fe có 
ella nombren mucbas ve5es el nombre De^c* 
fus, podran beuer elaguaDellauatorio ocla 
mífla/o bonde ayan lanado algunas reliquias: 
Y aun ee cofa oe mucba Deuocion el agua díala 
uatojio oelas llagas oela ymagen t>c fant ^ fran 
ctfco.elidiendo eftas oílisencias que fon cato 
lícas y Denotas tengan confianza en oíos que fe 
ran oydos^ fí fu voluntad no es tHos o^j/crea 
que lo oejea no po: o:do íino po:que afli es ferui 
do/Y fabe mejo: que nos cumple Y merecemos/ 
Y allí lo oeuemos Dejcar todo a fu volútand t>cU 
pues t>e becbas nueftras oilígencías j u^as z ra 
5onables fm bufear otros caminos curíoíos Y pe 
ligrofos Y Tin canfar t>c andar z potfiar po: ellos 
Ipuenos católicos Y oeuotos* 
cCapitulo^i.Delosconjuroslcatolicos 
YJ>^iotos para las nuues Y tempeftadesv 
desque ella virto como la manera 
oe conjurar que tienen para las nu* 
ues Y tempeílades es tan vana/pe* 
ligrofa Y fuperftíciofa Y aun efeada^  
lofatla manera católica que fe ocue 
t>c tener es*cenando tiene temo:t)ealgua nu 
ue o tempeftad que parece que fe arma/allende 
que tienen buena coftumbze t)e tañer las campa 
ñas / bagan fenal con vna campana para que (c 
aYunte el pueblo enla Ygleíía/ o los que buena* 
mente pudieren fegun el tría Y lugar que fuere/ 
Y abja el cura el reliquario / Y íaque con muebo 
acatamiento Y reuerencia el facramento/ Y pon^ 
ga lo conla copa o arquilla en que cñmn medio 
J^eloa confmte íícítosfcatolícosi 
t>el altar íbtoe lo^ cotpotzke / con mucbae can* 
ddae encendidas / y citando todoe be rodillas 
Dcuotamente/canten o oigan en tono llano y al* 
to con mueba oenocíon la £>alue regina/ conlas 
owcíones que fuelen t)e3ír enlae plegarias/que 
íean Délas t>d miffal/ Y acabado cito el cura o 0« 
tro que pa ra ello elle oífpucfto vertida fu fob:e«* 
pelis/f puerta la ertola alcuello oiga el euanges 
lio De J n pnneipío erat verbunv en tono llano ^  
fufficientemente alto enel altar/acabado el cuan 
gelio tomen la cr u j 4*/que en mas reuerencia t 
Deuocion tienen enla yglefia/f Dejando el íacra* 
meto enel altar o en fu lugar/falgá cenia cr 113 
fuera al cimiterio ala parte Donde fe arma la nu« 
be/cantando o en tonollano(como erta Dicbo)l3s 
antífonas l^as laudes Déla fóaltacióDela cruj 
>í^que fon ertas^ magnü píetatis opüs:mo:s 
momia tuncert/quádoinlignomoztuavita fuit* 
0alua nos Cbúfte faluato: per vírtuté crucis/ 
qui faluarti ^ etrum in man/miferere nobís» 
éccecrucemoomini/ fugíte partes aduerfe/ví=s 
cít leo De tribu Juda/radij: ^ au id alleluya. 
B o s a u tem glo:ia ri oponct in cruce.Domíní no* 
ftrijeíucbnrtú 
l^er íignu crucis De ínímícís nortrís/libera nos 
Deus nortea ñ Digá en tono Deuotaméte^cne 
dictus Dñs oeus iírael: fob:e erta antífona fu ya» 
©uperomnia ligua cedronim tu fola excelfio:/ 
ín qvíta mundí pependít/in qua Cb?irtus trium 
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pbauit /et mozo mouem fuperauít in eterniim¿ 
í£ Digan la o:acio ocla cru5 >í<*cScabado efto/ 
fí el tiempo v lugar lo manda puerta la cmyún 
cada contra la nuue/Digan la ledania oeloe Can-
tos enel mefmo tono llano bafta acabar la toda: 
reípondíendo todos oeuotamente: y concluyan 
conel euanselío/iffbilTue cñ/cnel mifmo tono oc 
uoto^cSi lodae eílae oilígéctaB católicas y oe 
uotas becbas íegú que la flaqueja bumana puc 
de/tu uiere Dios po: bien De permitir que fei ca« 
ftígados/bagan cuenta que quiere p:ouar íu fe 
t paciencia/ como biso quando permitió que a* 
quella tempeftad y victo furioíoDernbaflela ca 
fa Donde eftauá todos los büos z bijas De Job/ 
Y Debajo los tomaííe f matafle/pojqueel oemo 
nio no nos puede bascr mas mal Dequáto Dios 
$ob cap.f. ^  t>aiicencia para ello/como parece enla meíma 
letra Donde íe cuenta eíía bifloaa» y poz elfo no 
Dcuen De perder la paciencia ni De]car las mane 
ras boneftas fantas y Deuoras pa ra applacar a 
Díos/po: las liuianas inueciones y vanas fu per 
flicíonestqucqualquíeraquebuéju^io tenga/ 
Dirá que ello es mas confomie a ra^ on y ala DO^ 
trina Délos íantos/paraque feano^dos t5 Dios/ 
queno otros modos particulares con palabras 
T cerimonias no católicas v foípecboías/po: las 
quales inuocaciones fuperlíicíoras yconiuros 
pelígrofos Daría Dios al Demonio lícecía para bfr 
3er les mal en pena í5 fu pecado /como lo bi3o ga 
Í & C I O B conf uros lídtos f tatolícoslí 
conloe t>c Egipto: aun que alguna ve$ mbictí ¿ ^ á ^ 
permítiria que fuelTen engañados po: la inefma 
culpa que el Demomo lee bijtelTc parecer v 
creer que pez fus inuocaciones y conjuros eran 
líbzadosoelatempeílad poz tener los en aquel 
erro: ciegos: aun q enia verdad mas fera el Da* 
fio que el Demoniales ba ra / no folo en las ani* 
mas mas aun enlas ba3iendas /quando Y t)on* 
de menos peníarempozendeDejcenlas íuperíli* 
dones z inuocaciones Diabolicas/f tomen las q 
fon íeguras Denotas y catolicas^ciBi me pare* ?Sfpí*C8* 
ce bien(como otra ves lo tégo Dicbo) que vfen De 
los nomb:es antiguos beb:aicos/raluo Del DU1« 
ciflimo nomb:c De Jefus/el qual tato loa y nom 
b:a íant ^ ablo/ y a efk nóbze fe inclinan los an m ^ m * 
geles en el cielo / y los bomb:es enla tierra/y los 
Demonios enel infierno/ni ay otro nomb:e que 
íe le tguale f es fobze todo nób:e que nombjar* 
k puede,c'Slanidad y aun falta De fe parece y 
cofa De íuderia o íuperdición vfar Délos nóbzes 
beb:aicos átiguos enlas inuocacioes cbnftíanas 
t catolicas/como fi los nomb:es viejosvalieíTen 
mas que los nueuos: en efpecial fon peligrofos 
para los igno:antes que poco fabempozq aque^  
líos nombzes bebzaícos t griegos no fean ocafió 
De poner y De5ír conellos otros incógnitos z Dia 
bolicos, C*Bi pienfen que elle nomb:e tetragrl 
matón/que es Dicion griega/ tiene masvirtud q 
t ñ t nomb;e pentagrammató:po?que eíte voca^  
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bla tetragrammaton no quiere t)C5ír nada/faU*p 
que eo vna Dtcion griega Del genitmo t5l plural/ 
que fignifica toda© lae Dicionee o vocablos com 
pueftoe t5 quatro letrae/como Í5 eftos nombze$ 
latmos/mons/pons/víta/mozet Y eftoe caftella 
itos/aíno/rnulo/gato/rato/q qualquiera Dcflas 
Oícíóes o nombre es tetragrammaton/ po:quc 
es oe quatro leíras/yeflenombic pembagram 
matón ce tanbien Dicion griega Del mefmo cafo/ 
que íigníftea todas las Diciones o nombres com 
puertos De cinco letras/como fon eftos nombres 
t)emon/lep:a/plato/berta:z coneltos fígnífica o* 
tros muebos que no es neceflarío nombrarlos/ 
í pcrefto eneftos tiempos no es bien traer enlas 
oraciones t ínuocaciones católicas/ vocablos y 
Díciones confuías/que indíflerente Y confufamé 
te íígnifican nombres fantos y malos / como fon 
eftosnombresgriegosíobrcdicbos^CF fíenlos 
tiempos antiguos Déla ley vieja efte nombre te* 
tragramaton/Dísiendo nomenDomíni tetragrá* 
matón era tenido en mueba reuerencia/ fue por* 
que Denotaua/o por el cocebian vn nombre que 
afolo Dios conuenia/compueíloDe quatro le* 
trasbebra teas/que nombrar o pronunciar no fe 
pudía ni Deuia baila la venida Del ^ejcias Dan 
do a entender que Dios por fu infinidad por nin* 
gü nombre fe podia nombrarlas Defpuesque 
aquel infinito fe bí50 bobre/ por vn mefmo nom* 
breque es Jefus / que quiere Dejir faluador/^ 
© d o s arrepticios v endemoniados^ 
v t>emomo0/po:q el efpiritu De pzofecia es vnt)oii 
que puede eílar enlos buenos Y enlos malos» 
^ues Delta manera íu50auan DcCbziílo los fa 
rífeos po: embídia t infamauá.íu Dotrina v í>lba 
3iá fus miraglos* C Í £ perdone me IBicbolao De jararupcr 
2-ira que Dije que los farifeos le teniá po: arrep J O M M ^ 
ticio como a Saul/el qual (Dije que) feíendo am^&^Mib 
endemoniado o arrepticio p:ofetí5aua / no miro 
biennífcacozdauaquandoeítoDijtolo quepa* . 
mero auía vífto y eforito/que Saú l au que fuef* 
fe malo Y arrepticio/algunas vejes Icvenian al« 
gunos intérnalos ifefpadosbzeues De alguna 
Deuocion que poco Duraua/f en tal tiempo t5 a* 
quella Deuocio(que era efpiritu De Dios) p:ofeti 
50/yanduuo eleuado en fpiritu entre losp:o« 
fetas/y no quando el Demonio lo atormentaua; 
Y^ues afli i5 Cbiiño no Dejiá q era arrepticio en 
demoniado/faluaque era nigromántico engaña 
dozque tenia pacto ejrpzefTo conlos Demonios/ 
como íanbien los emperadozes tiranos f fus as 
delantados perfeguídozes Délos cbziftianos na 
po: arrepticios t édemoniados/faluo po: nigro 
mantícos t engafiado:es perfiguían Y matauan 
aloscb:iflianos/y Dertos tales ya efta arriba lar 
gamente Dicbo^ci^ara bablar v Determinar DC 
ios qu<Di3en que fon arrepticios o endemonia* 
dos y ato:mentadosDelDemonío^:imer3mc 
te es De notar f examinar con mucbavigilancia/ 
que efpíritus fean aquellos De que Dijen c^ ue la 
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perfona es ato:mentacla: poique poz expcriéciv 
fe ba viílo q algunas pcríbnas en cípecial muge 
res po: fu p:opía malicia como alguna ve3 fingé 
que cítá ligadas maleficiadas o becbi5adas: afli 
fmgen que eflan efpíritadasy o endemoniadas 
po: algunos Defcontentos que tienen De íusef* 
pofos o maridos/o po: grandes amo:es carna* 
Ies que tienen con alguno/ o po: terribles tcnta^  
ciones oela carne q el Demonio enciede enellas/ 
^algunas ve5es los meímos coníurado:es fon 
participes oeltos engaños :t eíío fe puedever v 
conocer en fu gefto fi lo tienen bueno y ímo/y en 
los tiempos tintérnalos claros t alegres que 
tienen quando fe c?efcuvdan / y fe apartan oe a* 
quella ymaginacíon tpenfa miento/o quado les 
bablan oe aqllo que tienen en fu coza^ on. que 
Deflas aya muebas po: experiencia fe ba Tillo/ 
po: las ruines mueftras que De fibanoado/^ 
porlos malos fines en que ban fenecido,Cono* 
ci aun padre religiofo que efta en gloria / que có 
vna íolemne Difdplina oe acotes faco los efpiri* 
tus a vna femejante muger: y le bi50 conocer la 
trayeíonque traya/v la caufa 6 fu malicia/y era 
vna cauía oelas fobzedicbas^cfBi las crea ni fe 
maráuillen po: los geftosqueba3en quado les 
bablá oello/o las coiuran o fantiguan o les ba^ c 
algu otro beneficio/po:que la muger que a ello 
le Determina ligeramenteba5e geftos elpanto* 
ios y mas que el Demonio le Da fauo: para ello/. 
^elos arrepticios Y endemoniados 
M tanbien loe pjefentes con aquel peníamiento 
mae fe efpantanty aun podría fer que lae íeme*» 
íanteefauojecidasoel Demonio maebijíelfen Y 
oi^ eíTen que otramente Dexadae en fus pzopías 
fmrg&p barianmi po; elío fon atozmentadae Del 
oemomotaun que po: engañar a ellas Y alos o* 
rros que entienden amellas las fauo:e3C3/ $ pa 
ra pzoíeguír y confeguir fus malos penfamien* 
ros y DeíTeos/les De fuerzas fauo: t ayudado: 
que eíle es fu fm/v eílo DeíTea mas que atozmen 
rar los cuerpos:conocída la enfermedad; pzeíto 
eíU el remedio poflíble/Y es que no fe curen De* 
lias para Dar les audiécra/auto:rdad/ní credita 
faluo con buenos confejos De religiofos Y apzo* 
nados varones z $ buenas Y bonrradas matro 
nas/ocóelcójurodl padre fob:edicbo, cetros 
aY qii^ fon enfermos De enfermedades natura* 
ksno conocidas Délos médicos Déla tierra/ni 
Deftos aY tantos bomb:es como mugeres/que 
fon enfermas/como De alguna efpecíe De manía 
o flaque5a Decelebzoo pufilanímídad/T Deffallc 
cimiento Del co:a^on: o femerantes paffíones o* 
cultas que muebas vejes po: no poder'conocer 
la caufa Déla enfermedad/ni faber les poner el re 
medio natural que fe requiere/Díjen que tienen ín 3 
cfpíritus o Demonios/Y algunasvejes coneftas 
paffiones Dijen cofas marauillofas/como có fre !>íftm.vcra# 
tiefia/conociendo las perfonas que n tinca viere f¿¡¡££ 
o bablando palabras Y rajones que nuca fupíe? ^  
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ron ni oyeron/ como acontece enlos que eflún fo 
fiando/Y tríjen que veen al demonio/o alguno q 
cíla auíente o muerto f otras femejantee cofas/ 
Y con feos meneos y geítos í5l cuerpo /en tal ma 
ñera que los que eftan pzeíentes íusgan que tic 
nen Demonios/mas el bué filofofo naturaKqual 
íe requiere que fea el medico) conoce como to* 
das eflas cofas / con enfermedades y paíTíones 
naturales /concurriendo las coníkllacioncs oel 
cíelo/f los afpectos Délos cuerpos celeftiales co 
los bumozes y complejo oelos enfermos oe tal 
palfíon fon acidentes que naturalmente fe figué 
y acontefeé enlos cuerpos bumanos/a tales paf 
¡iones fubjetos» c i E l remedio oeftos tales po: 
vía natural fe ba De pzocurar/ con medicinas m 
turalesconfoztando el celebro/purgando el bu* 
mo: melancólico/ effoi^ ando el cejaron/ regíenc 
dofe en fu comer y beuer/po: regimiento oe me* 
dico Doto t fabío/f Déla palTion bien info:madoí 
Ce t ros a y arrepticios que realmente fon pof* 
feidos x atozmentados Del Demonío/y efto no lo 
podemos negar porque Jefu cb:ifto y fus Diíci* 
pulos a muebos tales curaron/como ella eferip 
to en muebas partes Déla fagrada efcriptura/1 
para erto tanbíen es De notar / que muebas ve* 
3cs la efermedad co:po:aí(como la que auemoa 
Dicbo) es Difpoficion para que el Demonio tenga 
mas entrada paraato:mentar aquel cuerpo afli 
malDífpucfto f cnkmo/Y cito pareceelaro/pó; 
^ d o s arrepticios Y endemoniado^ 
Auc alas bueltae Déla luna o mudado fe los af-
Pectos della conel fol/o afuntandoíe có ©atur* 
flo/o aptandoíe Del/ mas o menos fe Defcub:e el 
demonio en atozmentar el cuerpo :como parece 
lanbien en vno que Cbuño curo que era lunati* matí ^ 
CO:Y ello es po:que los cuerpos bumanos quás 
lo a fus tnfpofictones naturales fon fub)etos a? i.mct^ o 
los mouimiétos Délos cuerpos celelliales/ Y VÍC RO?URA* 
do el dmonio eítar el celeb:o (po: tales mouimté 
los Y afpectos) mas bumido / o el co:a$on mas 
flaco/o el bumo: melancólico mas enfefto:eado/ 
o femejantes alteraciones en la Dilpolicíon Del 
cuerpo bumanoíafli atozmentamasenvn Día 
que en otro/f en vna boja mas que en otra x co-
mo quien ayuda ala naturaleja a bajer mahcod 
moaca fusferuidozesmas perfíguenalos po* 
toes v Deffauo:efcídos/alíi el Demonio mas ato? 
menta a quien la virtud natural /1 complexión 
cojpozal le es contraría Y Deffauo:efce: y eíto ba 
je poz ba5er le perder la paciencia v pzouocar le 
e renegar DelalunavDclíol/vDequanto Dios 
crío/v Del mefmo Dios como criado: ^  todas las 
cofas^  (ñn fetlal Defto mas fon ato2mentadas en 
eílos tposlas mujeres/po:q fon pufilanimes y 
$ C O Z Q I Ó mas flaco/t t5 celeb:o mas bumido/d co 
plcjcíó mas aftrofa / alas pafliones t5 yza Y furia 
mas fu|etas/pa fuífrir tétacionesmas ñacasypa 
mouerfe a cadaviéto mas ligeras: Y Dóde el De-
monio baila eftos acídeles^ aparejos/la puerta 
güi) 
le parece que tiene abíerta/f no auíendo antece* 
denteeí pzmeipios naturaleeno tiene tanta lü» 
cencía ni el mefmo tanto apetito» c £ l remedio 
De ellos talescomeníaraen Dios/1 juntamente 
procuren oe curar elcuerpoccomo arriba efta Di 
cbo) oeloa que tienen enfermedad interior natu 
ral/como flaque3a oel celeb:o z t>el co2a$on*2U* 
lende oelío que C Q natural / tégan formas eípiri 
tuales católicas Y oeuotas/para eíloniar al oe* 
monio lo que tiene oe coftumbze/para lo qual to 
do el foco:ro ban oe pedir a o í o s : y a el íolo ban 
De auer recurío para que el tenga po: bien $ im 
pedir al Demonio la entrada que tiene para ato: 
mentar t fatigar/1 De le negar y reuocar la íicen 
cia que le tiene Dada pa ra ello: y po: efto no ban 
De fer otros remedios fofpecboíos / íaluo aque* 
líos mefmosqueellan arriba puertos parare* 
mediar alos maleficiados o becbisados: pues q 
vna mefma es la caufa/y fi becbas aquellas DiU 
gencias aun toda fia ion augmentados tfatíga 
dos t noten lo que enel mefmo lugar ella eferip* 
to adonde los remito» <rE fi algún cuerpo íe ba 
llafle bienfano z Difpuello arrrepticío -ratonnen 
tado í5l dmomo/como fue S a ú l / no fe puede ba 
llar otro mejo: remedio que aquel mefmo: que 
para libzar alos maleficiados y becbíjados ella 
puerto podran mudar la mífla Di5iendo aquella 
Donde fe pone el euangelio t5 quando Cb.'íílo cu 
ro ala bm ocla £ m m m / o al endemoniado mu 
^ojtacíoncóíraíoeíímplesVí«HofQ04 , 
áo/ni otracoía bagan contra loquearriba en a* 
qnelU materia eíta o:clenado/po:que eípiritual 
mente entendiendo aquella ce la muíica t>c 
uíd có que a Saú l / endemoniado alegraua f re 
mediaua/t con aquello fe eííuer^en vie confo:* 
men conía voluntad oe oios^ 
cCapitulo* wüí.ejconació católica con* 
^ tralogcbartianog limpies v curiofos» 
Snalmeníeerouovenjefu chiflo 
amoneílo alodosloe cbJiftianoeq 
tienen neceflídad Deíla Dotrinaquc 
miren la oifferrcia que a^ entre los 
D06 ferknee arriba nombrados / el 
vno verdadero que ee Jefu cb:í(lo nro redentoj 
criado: y glo:ifícado::Y el otro tyranno el Demo 
nio para fiempje condenado/nueítro capital ene 
migo f cautelofo enganadonq quien mae le fir* 
uiere peozlib:ara/Y ma^ee penas y totmétos 
padecera.Contemplen enlosíacramentoe cafo 
lieos oela íanta madre rglelia y tan fantos y tan 
limpios po: Cbnlío o:denados Y eítablecidos/ 
para en remedio De nfos pecados: v miren con 
ojos muy claros la íusiedad vanidad Ybellaq* 
ria que coníigo traen los erecramentos y becbi* 
50S Diabólicos/para engaño y códenacion tffus 
familiares y fequaces po:eltímoníofeñalados» 
^ieníen las burlas y elcamíos que ba5e el De-
monio Délos que le íiguen/í la bonrra queeíiflc 
mundo tienen los que a 3efu cb?ilto figuen y íír 
uen y h glona Y e\ bien que enel otro para fiem* 
p:e efperan»cfe para Ub:ar fe oeloe la^ oe y en* 
gañosDcl oemonioconla ayuda De Dioetraba* 
Jen fce oyz en todoo los oías oe fieíla la milía 
yoi Dcuoíamente:^ todas las W5es que pudie* 
ren con mueba atención oyan los fermones: con 
fieflen fe con buenos confe!To:es alómenos qu5« 
do la Yslefia lo manda: y los que mas fon tema 
dos Del Demonio mas veses/ y fean fiempze obe 
dientes alos mandamientos Déla yglefia/t ten* 
gan temo: De incurrir en alguna Deícomunion/t 
mastkílar po: algunos Días Defcomulgados» 
liunca crean liuiandades ni otras cofas que en 
Ja yglefia no fe enfeñan)no re5en ozaciones/ni Di 
gan palab:as / aun que parescan Denotas/ que 
cnla vgleíia no fe vfan / y quando alguna Duda 
luuieren luego lo p:eguntena fucuraoconfeí* 
fo:/^asmugeresfimplesno fe entremetan en 
curar enfermedades DC niños o De otras perfo* 
nas/en efpecial có palab:as y cofas que no que* 
rrian que los bobees fabios t Dífcretos las oyef* 
fen t víe(Ten/ní vayan alas que fon inclinadas o 
entremetidas enefias curas: no pzocuren De fa* 
ber cofas que no les cumple faber /y que fobze* 
pujan fu capacidad/ni fean cunofas en efeudru 
fiar cofas ocultas / DeíTeando faber lo que natu* 
raímente no fe alcan^a/y fíemp:e biuan con rece 
lo y temo: De y: cotra la fe tfla fanta madre yglc 
íia y fus mandamientos/p:opomendo De nunca 
tZxoztodon contratos Úmplee x curiofo^ 
íeapartar oela fccatolica.ií^esen nmcba0ve5cs; 
el Credo/Donde eítanlos articuloe t)da fe/qua 
do k leuantan ocla cama Y te acuellan / íignenfe 
cbnla ferial oela cru5 ^ /nomb^ando mucbae ve 
jes el nombjc oe Jeíue/f oigan el Credo / y las 
otrae ozacioneeque íupieren/en efpecial el 
ter norter/y el^lae m a r í a ^ ruego aloe padres 
pjedicadozee que ralee tierraevifiten/f eílae co 
fae lee enfeñen y Declaren que fon mae neceíra« 
fiaey p:ouecbofae/?para elloemefnioe mae 
merítozíaeque otraecuriofaetvanae eípecu* 
ladonee / y bumilmente fuplico a vueHra relien 
rendifTima fenona/y aloe otroe perladoe /y fue 
Tííitado:ee/poKuya neglígécia vienen muebas 
ve5ee íuefubditoeenloe íobeedieboe engañoe 
y erro:ee / que fob:e eílae eofae velen y entien-
dan/y manden pzoueer muebomaeque oeo* 
trae cofae que fon 6 pley toe ciuilee y $ interefle 
tempo:al/pojquepzopilTamente para eítoeílan 
puertoe po: atalayadotee / y efto lee encarga y f 
encomienda el concilio: y afli libzando fue oue* ¿Piff¿pi 
íae Délos la5oe oíabolícoe/tguildolas po: el ca 
mino íeguro y verdadero merecen enefte mun- ^:íTa 8d 
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tratado fe contiene es lo íiginente» 
Eé m pwbemíal enderezada afureue* rendiflimafenona* 
eJLa p:ouiííon oe íu reiierendíflima feñona» 
C^rgiimenío y pzoteftacíonoelanto:* 
C Capitulo pnmero que el Demonio íiépje oef* 
fea fer bonrrado y ado:ado po: oíoe* 
cCapituloaí, que OOB fon lae congregaciones 
t ysleíiae Delte mundo* 
CCapaii.q como af facramétos enla Ygkfía ca 
tolica/afli av execra métoe éla Ygl'ia Diabólica* 
CCapítulo»ííií*quale0Íon loeniiníftros t>cfo 
yglefia Diabólica*. 
CCapituIo,v,po:que t>cño$ míniltros Díabolí* 
coe a y mas mugeree que bombas. 
cCapitulo»v);como los confagrados al Demo* 
nío puede» andar po: los ayjes* 
CCapitu Ai^comoen tnuerfasfiguras pueden 
andar f parecer loscoíagrados al Demonio» 
CCapitulo M f i Déla adozadon y reuerencía q 
basen al Demonio fus míniftros* 
cCapirulo J^Delos íacrificios que al Demonio 
ofTrecen fus minidros» 
CCapitulo^^como fe puedeberedar la familí» 
ridadDelDemonio* 
cCapitulo^|,comolos'Demoní(?s participé c$ 
fusmíníílros Y familiares^ 
Cabla; 
cCapítiilo Mí* cinc loe fahidadojes no fóií be-
cbi5ero0/t que virtud fea la fu^a* 
CCapitulo^üi.oela virtud que los iReyes t)c 
randa mueftran tener para curar los lam* 
parones, 
cCapitulo •jdíií* que el aojar es cofa natural t 
no becbiseria. 
CCapitulo^v. quales ej:períédas ocios medí 
eos no fon f uperííidones ni becbisos* 
CCapitulo>jcví. oclas nominas t reliquias no 
íupcrlíidoías ni íofpccboías.. 
CCapítulo*jcvi|.que no es lidio (Jtar vnos ma» 
lefteios con otros» 
CCapítulo#j:viií,ocla t>eríío:ía íínominioía ex* 
comunion/que contralas criaturas ím rason 
fe fuele fulminar; 
CCapítulo*jcí^t)elos coniurado:es yconí uros 
fuperíticiofos/oelas nuues y tempeftades» 
CCapítulo^m ocios con)urado:es f coníuros 
fuperfticiofos ocios endemoniados* 
CCapitulo.vjcí. ocios conjuros lícitos Y catolí* 
eos para los malefidados o becbi5ados» 
C ¿ a pitulo^ni^oelos con) uros católicos Y oe* 
notos para las nunes y tempeílades* 
C Capitulo.jcj:ií|,oecIaracion ¿ remedio catqlú 
co ocios arrepticios o endemoniados* 
CCapitulo^mí. ej:o:tacion católica contra los 
cbnftianos fimples y curioíos* 
Zlpwbacíon bel trátado^ 
IE2Iim que eñe tratado ama fe^do viíío y 
cjcanunado antee po: pfonae muy íabiae/ 
vltímamente fue viíto/ f aprobado po: el 
9&bm -dfeiranda/po: mádado oe fu reue* 
rendilímia feílona enla fozma que fe íigue¿ 
Yé^ el Boto: Sancbo Carranca De l i r a n da/ Canónigo oe ©euiUa / y Calabozra/t 
Sleala/Jnquifido: enel revno t)eTBauarra/t 
obiípado De Calabozra/vi y ejcamine el p:efentc 
lib:o po: mandado oel reuerendilTímo y muf i l -
lullre íeno: oon 2llonfo tí Caíltlla/obifpo oe Ca* 
Íabo:ra mi fenony oigo fer el lib:o católico/ y bt 
católica fanta Y buena ^vtil ootrína/muy necef* 
fario para extirpar muebae fúperíticíonee/abu* 
fionea/becbi5eria0/biu]ceríaa/ y fpae ootrínas 
que en nueflros tiempos nace* Éílo oigo feguit 
lo que alcan$o/fiemp:e falúa la Dctermínacíó t>e 
la fanta madre Yglcfia / y el j UYSÍO y pecer Délos 
que mas alegaren t Íupíeren/De quien(fí en al* 
go falto) quiero fer enfeñado/cn fe oelo qual fír* 
melafob:edícbaap:obací6Dc mimano en Cala 
bo:ra a^xí.oel mes oe Julio x>e.4ib.&.mx* 
C B e Carranca ^ birandcníie ^octo:, 
C f ucímp:elTo el prefente tratado enla mu^ 
conítáte noble f leal ciudad ocílogro? 
fio en cafa oe Miguel oe ÉSguia/ 
a otjeocbo oiaeDelmes DC 
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